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  PÁGINA 




Esta investigación se elaboró con el fin de determinar la relación entre presupuesto por 
resultados y capacidad de gasto de la Municipalidad distrital de El Porvenir, 2018. El tipo 
de estudio es no experimental, el diseño de estudio es correlacional, y el método de 
investigación es descriptivo. La muestra estuvo constituida por 40 participantes, funcionarios 
de Municipalidad distrital de El Porvenir, 2018, se utilizó la técnica de la encuesta con dos 
cuestionarios tipo escala Likert, el  cual como muestra tomamos la prueba piloto de 20 
participantes para realizar la prueba de confiabilidad con Alfa de Cronbach  y la validación de 
contenido se realizó a través del juicio de expertos; los resultados fueron representados en tablas 
y figuras usando el programa Excel, para realizar el procesamiento de información y la 
contratación de las hipótesis se realizó prueba de normalidad de Shapiro Wilk y Rho de 
Spearman por ser los datos no paramétricos a través del software SPSS versión 26. En el 
presente trabajo de investigación se llegó a conclusiones a través de los valores encontrados y 
se afirma que el presupuesto por resultados incide positiva y significativamente en la capacidad 
de gasto de la Municipalidad distrital de El Porvenir, 2018, basado en Shapiro Wilk = 0,970 
con una significancia de 0,354 que es menor al 5% de significancia estándar (P<0.05) y del 
coeficiente Rho de Spearman = 0.610; por ello se precisa que el nivel que predomina en la 
variable presupuesto por resultados es el regular con un 53%, seguido de una desviación 
típica de 12.5 en la Municipalidad distrital de El Porvenir, 2018. En contraste con la variable 
capacidad del gasto, el nivel que predomina es el Bueno con un 74%, seguido desviación típica 
con un 18.7% en la Municipalidad distrital de El Porvenir, 2018. Finalmente es importante 
recalcar que la investigación radica establecer estrategias y lineamientos normativos para 
mejorar la capacidad del gasto, sobre cómo, y en que se va a gastar los recursos públicos, para 
lograr una gestión de presupuesto por resultados eficaz, eficiente y transparente. 







This research was developed in order to determine the relationship between budget for results 
and spending capacity of the District Municipality of the Porvenir, 2018. The type of study is 
non-experimental, the study design is correlational, and the research method is descriptive. The 
sample consisted of 40 participants, officials of the District Municipality of the Porvenir, 2018, 
the survey technique was used with two Likert scale questionnaires,  
which as a sample we took the pilot test of 20 participants to perform the reliability test with 
Cronbach's Alpha and content validation was done through expert judgment; The results were 
represented in tables and figures using the Excel program, in order to perform the information 
processing and the contracting of the hypotheses, a test of normality of Shapiro Wilk and Rho 
of Spearman was performed because they were non-parametric data through the SPSS version 
26 software In this research paper. Conclusions were reached through the values found and it 
is affirmed that the budget for results positively and significantly affects the spending capacity 
of the District Municipality of the Porvenir, 2018, based on Shapiro Wilk = 0.970 with a 
significance of 0.354 which is less than 5% of standard significance (P <0.05) and Spearman's 
Rho coefficient = 0.610; Therefore, it is necessary that the level prevailing in the variable 
budget by results is the regular one with 53%, followed by a standard deviation of 12.5 in the 
District Municipality of the Porvenir, 2018. In contrast to the variable capacity of spending, the 
predominant level is Good with 74%, followed by a standard deviation with 18.7% in the 
District Municipality of the Porvenir, 2018. Finally, it is important to emphasize that the 
research is to establish strategies and guidelines regulations to improve spending capacity, on 
how, and in which public resources will be spent, to achieve effective, efficient and transparent 









Actualmente, el Perú se encuentra posesionada privilegiadamente a nivel Mundial, 
encontrándose en la capacidad de confrontar la inestabilidad financiera, su vigor es la 
mayor reserva que guarda internacionalmente, mayor inversión pública y por qué no decir 
privada también, con una deuda externa menor. 
     Cabe mencionar, que en los imperios se manejaba una planificación para los tiempos de 
lluvia, de tal manera que se vea asegurado las cosechas, por lo consiguiente durante el 
Siglo XVIII esta herramienta del presupuesto era fundamental para una planificación de 
gasto, para la obtención de resultados durante la ejecución seguimiento y control del 
mismo, dando garantías a los imperios, precisa Soto (s.f. p. 1) 
     Desde los años remotos 1820 y 1821 ya existía un control referente al gasto público, 
porque al contar con esta herramienta de trabajo les hacía eficiente el proceso de las 
operaciones realizadas a diario, siendo de mucha importancia este instrumento, precisa 
Soto (s.f. p. 1) 
     Cabe mencionar, que desde la primera guerra mundial las empresas privadas fueron 
beneficiadas con la tecnología del presupuesto, permitiendo un buen uso a sus recursos, 
para el logro y obtención de mejores utilidades, promoviendo el desarrollo empresarial. 
Así mismo; se sabe que hoy en día en el sector privado también se utiliza este instrumento 
presupuestal para la planificación de las actividades operativas, teniendo en cuenta las 
etapas del proceso de control, programación, planificación, ejecución y evaluación, el cual 
se puedan tomar medidas austeras en el gasto, con acciones responsables, generando un 
mejor control, precisa Soto (s.f. p. 1) 
Hay un crecimiento sobre el gasto público en América latina, sin embargo, aún existen 
falencias en la adaptación de las necesidades, pero existen probabilidades benéficas de 
eficacia sobre cómo se utilizan los recursos para llegar a obtener un buen manejo en 
presupuesto por resultados, con el fin de adaptar a cada país de acuerdo a sus necesidades, 
ya que existe una literatura prolífica demostrando que existirían beneficios en el uso de 




Según el artículo 10° de La ley N°28927 según Art 10° , se debe mencionar que nuestro 
país hoy en día cuenta con una herramienta de suma importancia como es el presupuesto 
por resultados. Sin embargo el común denominador de la corrupción en los gobiernos 
existe, sobre todo donde existen escases de necesidad. Es de indicar que los gobiernos 
eficientes y eficaces hay que tratarlos de fondo, que demuestren a la sociedad confianza, 
maximizando los beneficios que puede ofrecer. 
 
En el caso del Perú, las unidades ejecutoras locales, brindan atención a la ciudadanía en 
los diferentes aspectos, limpieza pública, seguridad ciudadana, áreas verdes y programas 
sociales, en concordancia con la Ley Nº27972 con el propósito de dar cumplimiento a la 
normatividad.  
 
     Dentro de la gestión se puede evidenciar las deficiencias que tiene la Entidad debido a 
que se centra en la ejecución, y el resultado no es siempre el que se espera, como se gasta 
lo que le asignan  presupuestalmente? donde refleja su nivel de resultados en las 
inversiones?, así mismo resaltar que comprometen el presupuesto, donde el gasto no se 
ejecuta con prudencia y refleja que los resultados no son sincerados, que los recursos para 
gastos son destinados a terceros y no a programas presupuestales que tengan prioridad de 
acuerdo a las necesidades de la población. Así mismo señalar que no existe un diseño 
articulado priorizado sobre los expedientes técnicos para la viabilidad de dichos proyectos, 
teniendo en cuenta que estos servirán para un buen desarrollo con la finalidad de orientar 
la generación de ingresos, por ello es necesario identificar los problemas. 
 
     Por lo consiguiente, la Entidad respecto de sus recursos financieros canalizar y alinearlos 
a los programas presupuestales en casos de incumplimiento de lineamientos generados en 
la misma, por lo que la ejecución poco se enfoca en resultados de capacidad de gasto, 
productos a ser entregado a la ciudadanía (seguridad ciudadana, medio ambiente, tráfico 
vehicular, sistema de agua, otros), que se enfoquen en priorizar las necesidades de los 
porvenireños. Debiéndose enfocar en los programas sociales, donde el objetivo principal 




se sugiere implementar planes de programas estratégicos, en beneficio y satisfacción de 
los ciudadanos. 
 
En este presente trabajo se relaciona con los siguientes trabajos previos de autores como 
muestra optima de la Tesis Mora (2012), Unidad Santo Tomas – México, en el ámbito 
federal investiga la forma de elaboración presupuestal, particularmente en secretaria de 
educación pública y la dirección general de educación teniendo a cargo el programa 
educativo rural al respecto. Así mismo planteo como objetivo analizar la problemática que 
afronta los encargados en instrumentar el presupuesto de resultados como señala las 
normas presupuestales. Finalmente concluye que, al contribuir mejorara lo asignado en 
recursos de manera económica, transparente y honesta, teniendo en cuenta la 
racionalización equilibrada de los recursos presupuestales. 
También es importante que todos los involucrados en el manejo presupuestal, conozcan, 
se capaciten específicamente en las normas y se aplique en concordancia con las mismas, 
dejando de lado tanta burocracia, logrando alinearse a los planes y programas  para asumir 
los compromisos con responsabilidad y trasparencia, con la finalidad de mejorar cada 
punto estratégico. 
Según Tesis de Hermoza (2016), Planteo como problema aplicar el presupuesto por 
resultados para el mejoramiento del gasto para el Gobierno Regional y los Gobierno Local, 
en la región durante los periodos que comprenden 2000 y 2015, se concuerda con su 
hipótesis planteada siendo eficiente y eficaz el mejoramiento de la asignación del 
presupuesto. Así mismo tuvo como referencia la información de las asignaciones 
presupuestales del ejercicio anual basado en resultado y el devengue del tradicional. 
Concluye, que demuestra que los indicadores de resultados y producto de los programas 
que tiene el Gobierno Regional y los Gobierno Local. En la Libertad nos muestran el 
desempeño al aplicar el presupuesto óptimo de resultados, donde sugiere que las unidades 
ejecutoras locales se enfoquen en los planes correspondientes, ya que es la línea de partida. 
Además, cabe precisar que la estructura del presupuesto espera obtener exclusivamente 




sociedad, teniendo en cuenta que su estructura tradicional demuestra eficacia y eficiencia 
direccionándose al gasto público del gobierno local y regional. 
Como muestra óptima de la Tesis de Salinas (2017), Planteo como problema determinar 
de modo exacto coherente el presupuesto por resultados y la calidad de gasto periodo 
2016, el cual concuerda con su hipótesis planteada, basándose en el problema principal. 
Así mismo obtuvo como muestra 22 trabajadores administrativos de la Entidad, aplicando 
como instrumento el cuestionario, Concluye que su nivel se relaciona siendo significativa 
( r = 0,806 ” ), porque refleja que al utilizar  adecuadamente el gasto  y se trabaja bajo el 
régimen del presupuesto por resultados, se obtendrá un mejor resultado óptimo cuando se 
aplique en los distintos sectores de la zona. 
 
Por otro lado, se sabe que para cumplir con el proceso de desarrollo de las necesidades 
que afectan a la población, significa utilizar de manera correcta el gasto; así mismo es 
contar con el presupuesto esperado, no siendo posible muchas veces ya que existen 
municipalidades con minúsculas recaudaciones, no alcanzando a cubrir el objetivo 
esperado, por ello es tomar conciencia para la mejora de la gestión por resultados. 
 
La muestra tomada a la tesis de Hidalgo (2017), Cochabamba – Huaraz, año fiscal 
presupuestal 2016 Universidad San Pedro, planteó como problemática demostrar la 
influencia dentro del presupuesto y el gasto, aplicando la técnica de entrevista y el análisis 
documental. Esta investigación  permitió observar, conocer y aplicar los aspectos más 
importantes, mostrando  relación entre variables analizadas. Utilizando el muestreo no 
probabilístico lo que permitió calcular la muestra del estudio, siendo 12 servidores de la 
Municipalidad, logrando resultados, donde se demuestra que el presupuesto por resultados 
concuerda en similitud el gasto. Concluye que tal asignación presupuestal por resultados 
cubre parcialmente las necesidades de la población, la cual indican que se programaron 
gastos de manera relativamente eficiente, demostrando así una regular congruencia con 
respecto a los recursos que se asignan, no obstante durante su proceso en la elaboración 
del Presupuesto Institucional de Apertura se reduce a las distintas áreas y concejo 





Es ese sentido, el desempeño de los indicadores de evaluación contribuye al 
mejoramiento, basándose en un análisis crítico, el cual apoya el proceso de planificación 
para discernir acciones futuras, por ello solo mide los avances financieros programados. 
Sin embargo la participación en el presupuesto institucional de apertura, no siempre 
participa las áreas involucradas generando un desbalance de programación institucional 
modificado. Refiriéndose a mantener transparencia en el gasto.  
Tomamos como muestra optima de la tesis de Quispe (2017), cuyo objetivo fue analizar 
si influye el presupuesto por resultados, en la gestión del gasto, en la Gestión de Atuncolla, 
durante los años 2013 - 2014, Planteando como hipótesis, un inadecuado uso del 
presupuesto influyendo negativamente dentro de la gestión en el gasto, señalando que para 
el desarrollo dio uso al método descriptivo, comparativo y deductivo, por lo consiguiente 
utilizo técnica para la recolección de datos y el analítico de la información financiera. En 
consecuencia se obtuvo de resultado y conclusión de gran importancia que la 
Municipalidad no prioriza el gasto obtenidos donde refleje la mejora de las condiciones 
para satisfacer sus necesidades de la población Concluye que la Municipalidad no se 
encuentra habilitada al cambio en beneficio de la sociedad; por ello, sino mejorara el 
proceso del presupuesto por resultados no alcanzarían la importancia de lograr que el gasto 
sea adecuado. 
La Entidad es responsable de cuidar el presupuesto que le asignan, para esto sus 
priorizaciones deben estar verdaderamente direccionadas a la necesidad que aqueja a la 
sociedad, enfocándose en los niveles de calidad, sin embargo se dirigen a infraestructura, 
lo que deduce que el gobierno local en su toma de decisiones es ineficiente ya que los 
problemas sociales continúan, sobre todo en lugares de extremo pobre.   
Como muestra optima de la tesis de Borda (2018), Arequipa, planteo como propósito 
objetivo evaluar un Presupuesto Tradicional y un Presupuesto por resultados, con 
influencia en la Gestión de la Red de Salud Puno -  2017. Por lo tanto empleó como método 
descriptivo y concluyo que el efecto del presupuesto moderno es bueno a diferencia del 
tradicional en la unidad ejecutora, sucede a raíz de una buena planeación y buen nivel 
ejecutado al gasto evidenciando un resultado del devengue con relación al presupuesto 




del presupuesto moderno y la ineficiencia del tradicional, indicando que primero en su 
ejecución logro 96 productos, 3 productos regular y 3 productos con deficiencia en la 
ejecución, es de indicar que anteriormente no hace mención ningún producto, pero si 
ejecutado, por otro lado, un resultado moderno oportuno ha sido en el gasto que 
antiguamente se trabajaba, en coherencia con el plan operativo institucional, por lo tanto, 
en lo tradicional devolvió menos recursos que el actual un 0.20 % siendo el importe de S/ 
15 143. 00 soles devuelto y un 0.55% S/ 115, 560.00 soles revertido por el presupuesto 
moderno. De esa forma la hipótesis planteada se confirma que al evaluar ambos casos no 
hay similitud de influencia en la Institución. 
 
Analizando el problema la institución con el manejo de un presupuesto tradicional revirtió 
menor cantidad de dinero y con lo moderno mayor grado de dinero revirtió, lo que 
demuestra que no se enfoca a llegar al usuario, tampoco realiza un seguimiento al gasto 
oportuno, es importante evaluar qué motivos llevaron a revertir los recursos públicos, para 
llegar a cumplir como gestión responsable y trasparente. 
 
La muestra tomada a la Tesis de Payano (2018), menciona que planteo como problema 
principal demostrar un análisis de gestión por resultados, conjuga de manera significativa 
con el gasto Así mismo busca que el gasto tenga eficacia y eficiencia, llegando a dar el 
cumplimiento de lo programado de acuerdo a cada requerimiento que emiten las áreas 
usuarias, y que fueron evaluados para considerar en el plan operativo institucional. 
Llegando a utilizar como método hipotético deductivo, enfocado básicamente a lo 
cuantitativo; su diseño es no experimental y trasversal, descriptivo y correlacional con 
instrumento utilizo el cuestionario. Concluyo, que la unidad ejecutora sus variables tienen 
similitud, gracias a ello es la participación en actividades de ellas mismas para cumplir la 
misión buscando eficiencia y eficacia. 
 
El programa presupuestal 0135, requiere de un análisis de evaluación constante y 
pormenorizada con el propósito de reducir los recursos en categorías que no resultan de 
productos, determinando que sea viable para la priorización del gasto en función a los 




evaluar cada meta física durante el ejercicio fiscal, y manejar la programación de manera 
integral para el ejercicio siguiente. 
 
Como muestra optima de la Tesis de Tineo (2018), señala que planteo como problemática 
la relación entre variables, aplicando el instrumento en la muestra a 53 personas que de 
manera directa e indirectamente se relaciona tanto en la gestión y ejecución, se practicó el 
instrumento de medición mediante encuestas, y poder contrastar hipótesis aplicando una 
prueba de correlaciones, entre las mismas  según Spearman resulto ( rho  =  0.551 ), 
confirmando que entre ellas hay correlación modernizada y proporcional. Concluyendo 
asociación significativa para ambas variables del programa Qali warma - 2016, es decir 
obtuvo un coeficiente de 0.55 Spearman trabajando sus niveles significativos de P < 0.05; 
demostrando una existente correlación, con un alto índice de impacto en la asignación del 
presupuesto a la ciudadanía beneficiando al programa Qali warma - 2016.  
 
Al igual que todos, los gestores públicos deben estar preparados para vincularse a la 
gestión, siendo el recurso clave en los programas permitiendo relacionarse hacia una 
ejecución efectiva y oportuna dando inicio de lo que se gasta hasta los fines del ejercicio, 
obteniendo muestra formal y sobre todo de calidad en beneficio de la sociedad, que la 
gestión no sea ajena a los cambios abruptos de la población, que este con mira a la 
atención, favoreciendo con responsabilidad el proceso administrativo transparente. 
 
Tomada la muestra de tesis de Castillo (2016), indica que como problema de investigación 
el análisis de relación dentro del gasto municipal y presupuesto por resultados, siendo la 
situación estudiada basándose en el problema principal, el cual obtuvo como muestra 20 
funcionarios de la administración de la Entidad, aplicando la herramienta de recolección 
de datos una encuesta. Concluye que existe una relación en sus variables de manera 
significativa, obteniendo un coeficiente de correlación de (0.913), positiva, significativa 
estadísticamente. Sin embargo quedó rechazada la hipótesis nula aceptándose la 





Efectuar un gasto estricto de acuerdo a lo programado y presupuestado, realizando las 
prestaciones de bienes y servicios para la ejecución de presupuesto por resultados 
enfocándose al uso adecuado de los recursos. Además coordinar articuladamente la 
Gerencias o subgerencias responsables de mejorar la recaudación con la finalidad de tomar 
acciones que permitan el incremento de ingresos propios, para cumplir con un presupuesto 
proyectado eficaz. 
Seguidamente tenemos las teorías relacionadas de las variables de estudio, es decir que 
para el presupuesto por resultados, en el marco de lo establecido por el Ministerio de 
Economía y Finanzas, define que el instrumento está dirigido tanto al gobierno local, 
regional y nacional, el cual servirá realizar un seguimiento óptimo verificando la 
obtención de metas y resultados dirigida a la población beneficiaria, dirigida por la 
Dirección General de Presupuesto Público, teniendo en cuenta que fundamentalmente la 
administración pública debe contar con un estado capaz de proveer. (MEF,2016). 
  Es decir, que el presupuesto por resultados cuenta con este reciente enfoque permitiendo 
solucionar problemas permitiendo elaborar el presupuesto público, determinando 
responsables; así mismo significara interaccionar con los recursos en consecuencia a 
cambios que se susciten, direccionándose a una población, buscando identificar el uso de 
los recursos, como se va gastando y en qué?,  promoviendo el esfuerzo hacia un logro por 
resultados. (MEF, 2016) 
Cabe mencionar, que como Teoría Gestión financiera Operativa busca soluciones 
económicas – financiero que conduzcan de manera eficiente, es importante recalcar que 
esta herramienta permite proporcionar información necesaria con el propósito de evaluar 
su comportamiento dentro de las finanzas, partiendo de la misma para una buena toma de 
decisiones de corto plazo, con el objetivo de lograr rentabilidad. Álvarez, Chongo & Pérez 
(2014) 
Por otro lado, tenemos la Teoría Financiera, Contratos y Políticas económicas, se precisa 
que hoy en día podemos ver que la crisis va aumentando el cual viene afectando a nuestro 
país y porque no decir a nivel mundial, es decir es estado se viene apoderando de la banca 




enfrentan impuestos muy  rigurosos afectando el campo de sus presupuestos, es de indicar 
que esto es preocupante para el mercado capital, porque nadie invierte a perdida sino a 
ganancia, de qué manera invertir es lo que hoy en día los inversionistas se preguntan, por 
ello es necesario articular coordinar para tomar buenas decisiones y que el panorama de 
las empresas se vea reflejado en ganancia y no en déficit. (Pérez & Moreno 1984 p. 1) 
Por lo consiguiente, tenemos las dimensiones del presupuesto por resultados, entre ellas 
recursos financieros, precisando que, si una empresa cuenta con efectivo y sobre todo con 
una caja de ahorro para que disponga de sus gastos en su oportunidad todo negocio 
necesita de un respaldo como tener capacidad de liquidez, el cual permita operar con los 
recursos suficientes garantizando los pagos futuros, con su personal, proveedores y otros. 
Precisa Bujan (2017) 
     La dimensión indicadores de evaluación, demuestra que la evaluación se da de manera 
sistemática, ya que los indicadores cumplen con medir el nivel de ejecución de los 
procesos, sirviendo de guía para comprender y controlar las actividades, llegando a 
conocer la eficiencia, sobre todo si se está yendo por el camino correcto. Expresando dos 
tipos: cuantitativos, estos son numéricos; cualitativos que viene hacer los cuantificables 
centrándose en calidad como ejemplo; número de asistentes de grupo, de impactos en los 
medios de comunicación y los recursos que se empleen. Actividades, colaboración de las 
diferentes instituciones, y diversos contenidos para el tratamiento en sus procesos. Para 
cuantificar, es importante puntualizar los indicadores de acuerdo a lo asignado logrando 
obtener una nota que determine el resultado, que servirán en la comparación para evaluar 
y diagnosticar. Así mismo identificando un mínimo de número para determinar como 
resultado de la evaluación ya sea positivamente o negativa, teniendo en cuenta que no se 
puede preveer, ver los imprevistos que surgirían e incidan en el desarrollo de la 
investigación, menciona Bolunta, (s.f) 
Entendemos que la dimensión toma de decisiones, es el procedimiento de evaluación y se 
determina a través de posibilidades, con la finalidad de dar solución al estado situacional 





Para la variable capacidad de gasto, es definida como conjunto de erogaciones debiéndose 
a los diferentes conceptos con los que se cuenta: como los gastos corrientes, también los 
gastos de capital y por ultimo de servicio de la deuda es por ello que las entidades logran 
realizar los créditos presupuestados, con enfoque sobre la importancia para la prestación 
de servicios, tomando las acciones correspondientes en conformidad de objetivos y por lo 
consiguiente de sus funciones. (MEF (2018) 
De acuerdo a las teorías relacionadas con la variable capacidad de gasto, tomamos  como 
muestra optima la teoría de Política Fiscal, donde se precisa que deviene de las 
erogaciones para su ejecución de acuerdo a la normatividad vigente en cumplimiento a 
ello que incida en el sistema financiero con fines económicos y administrativo y sobre 
todo que este en concordancia con lo dispuesto por ley; así mismo el gasto ya sea de 
carácter privado o público que se realice y se encuentre a cargo de los habitantes 
determinado por delegación de estado. Según Jiménez (2015) 
Tenemos la teoría de la Economía. Entendemos que el gasto público viene hacer una 
cuantía monetaria total el cual se desembolsa las entidades públicas cuya finalidad es 
desarrollar sus actividades programadas que permitan cumplir los objetivos de reducir la 
desigualdad, redistribuir la riqueza o satisfacer diferentes necesidades a los ciudadanos de 
un país, precisa López (2019). 
Se consideró los tipos de gasto público precisando que no todos los gastos son iguales. Al 
igual que ocurre en el sector privado, podemos clasificar el gasto en distintos tipos. Los 
tipos de gasto público son: 
Gasto corriente: En ellos se encuentran aquella cantidad de dinero que tiene como destino 
para las operaciones más básicas del Estado. Por ejemplo, gastos en salarios del 
funcionariado. Gasto capital: este gasto se encuentra con destino a la obtención de activos 
(tangibles e intangibles). También se añaden en este punto la compra de inmovilizado con 
la finalidad de desarrollar todas aquellas actividades corrientes. Ejemplo, tenemos compra 
de trenes. Gasto de transferencia: Se trata de cantidad monetaria (a veces en forma 




por desempleo son transferencias. Gasto de inversión: A diferencia del capital, este se 
considera cuando por gasto su objetivo es crear, aumentar y mejorar. 
Tenemos que, tanto la teoría del presupuesto y gasto público, se encuentran dentro de la 
hacienda pública, constituyendo un núcleo céntrico con base de conocimiento en la 
operatividad en las actividades del sector público, sirviendo de disciplina para los estudios 
que realizan dentro de la economía. Mencionan que Paniagua & Navarro (2010),  
Encontramos la teoría del gasto social público, el cual es preciso mencionar que en los 
distintos niveles de gobiernos, un gasto social, es un estado que provee tanto de bienes 
como de servicios teniendo en cuenta la designación de recursos presupuestales, 
redistribuyendo sus propios ingresos, priorizando la provisión de bienes con el propósito 
de un asegurarse universalmente, direccionándose en programas con beneficio y derechos 
le confieren a la ciudadanía.  (MEF, 2005, p. 17) 
En la Teoría Contabilidad Financiera, si mencionamos una partida doble, en el caso del 
gasto vamos a observar que se realiza un gasto por lo tanto hay salida de dinero, por el 
siguiente momento recibimos algo real, por ello podemos decir que la contraprestación en 
un proceso productivo, identificamos el gasto con la corriente consumo en tiempo real, 
sabemos que todos los gastos incurridos dentro de la empresa conlleva a toda la actividad 
operativa y actuaciones que devenguen extraordinariamente que puede darse en el ejemplo 
de cuando adquirimos mercancías a un tercero, por otro lado tenemos la dotación de lo 
provisionado en los activos para la determinación de su depreciación, logrando cubrir 
riesgos futuros, por insolvencia en créditos. 
En las dimensiones de la capacidad de gasto se define como programas presupuestales 
con enfoque a resultados, significa que estas tienen que estar articuladamente integradas, 
orientándose a la priorización de los artículos y/o productos con la finalidad de lograr un 
resultado positivo en beneficio de la ciudadanía, llegando a un producto final 
objetivamente, sabemos que esta herramienta es de suma importancia para obtener una 




Y, por último, para la dimensión asignaciones presupuestales que no resultan de 
productos, se indica que las categorías presupuestarias en mención a las asignaciones 
cumplen una finalidad para la cual han sido creadas teniendo en cuenta que no realiza la 
entrega de productos a la población, sino en el cumplimiento de la misma, con la 
implementación de estos programas mucha gente ha sido beneficiada sobre todo los que 
en lugares no existe acceso de transitabilidad; así mismo recalcar que dentro de la misma 
pueden hacer inclusión de proyectos sensibilizando a los que no se identifican y son 
quienes realmente necesitan. (Directiva para los programas presupuestales en el marco del 
presupuesto por resultados, 2016). 
Según lo establecido en la Ley Nª28411 presenta principios regulatorios, destacando al 
equilibrio presupuestario principalmente; se sabe hoy en día que los créditos 
presupuestarios son la representación del presupuesto, para el equilibrio presupuestario de 
ingresos y recursos, en concordancia del marco normativo de gasto, quedando 
estrictamente prohibido que la autorización de gasto se incluyan sin contar con el 
financiamiento respectivo. 
En el equilibrio macrofiscal, los actos preparatorios en sus fases siguientes del 
presupuesto, en este contexto macro fiscal de acuerdo al marco normativo permiten 
preservar la estabilidad del equilibrio. 
Este principio de especialidad cuantitativa indica que, los actos que se realizan en 
implicancia sobre los gastos públicos, debe cuantificarse para que este presupuesto se 
encuentre sujetado estrictamente al crédito presupuestario. 
En la especialidad cualitativa, todo lo que se designa en créditos presupuestarios, son 
exclusivamente para la finalidad que se autoriza, así mismo como todo proceso de 
modificatoria que se realice durante el periodo fiscal en conformidad con la normatividad. 
Este principio de Universalidad y Unidad se encuentra sujeto a la normativa, tanto en sus 




De no afectación predeterminada, este permite que los fondos en cada unidad ejecutora o 
entidad, estén dirigidos a financiar todo lo previsto presupuestalmente. En gasto 
Aquí podemos identificar que como su nombre lo dice integridad, nos va a garantizar que 
las operaciones que se registren por ingresos y gastos será un total integro, y de existir 
devolución en los ingresos, tendrán por salvedad declararse indebidos por la autoridad de 
su competencia. 
Información y especialidad, con este principio podremos realizar el seguimiento correcto 
en las metas y objetivos trazados de acuerdo a la normatividad, verificando que cada 
modificación cuente con el sustento correspondiente.  
Para la anualidad se dice que, durante un periodo fiscal se realiza la afectación de lo 
percibido, independientemente de la fecha en que se ha generado, y los devengues en 
gastos con cargo hacia los créditos dentro del ejercicio fiscal. 
Dar cumplimiento eficientemente la ejecución de los fondos públicos, estableciendo el 
estado situacional tanto económica como financiera manteniendo un equilibrio macro 
fiscal para la ejecución dentro de una gestión en los fondos, obteniendo un resultado eficaz 
y de calidad. 
Centralización normativa y descentralización operativa, de acuerdo a la normativa el 
sistema presupuestal centraliza el procedimiento regulatorio en las entidades del estado. 
Cabe precisar, que transparencia presupuestal, en conformidad con la normativa la gestión 
presupuestaria se maneja de manera coherente y transparente de acuerdo a los 
lineamientos normados. 
En exclusividad presupuestal, tenemos que este principio en concordancia con la 
normatividad vigente contiene disposiciones de estricta y exclusiva orden presupuestario. 
Este principio de programación multianual realiza el procedimiento que orienta 




con el plan estratégico nacional, sectorial y el plan de desarrollo concertado, en conjunto 
articulado. 
Lo complementario se enmarca en la presunción veraz y legalidad, en concordancia con 
la norma. 
La presente Ley se enfoca en la ejecución, la cual se encuentra sujetada dentro del régimen 
anual y sus modificatorias en el periodo fiscal, donde se atiende obligaciones y se percibe 
el ingreso respectivo, en concordancia con todos los créditos que hayan sido autorizados 
en su oportunidad. 
El art. 194ª establece que dentro del gobierno local se encuentran los municipios de los 
distritos y provincia son autónomos administrativamente, política y económica en lo que 
le concierne a su competencia, por otro lado en el art. 195ª señala todo gobierno local 
cumple con promover bajo responsabilidad la prestación de servicios, para el desarrollo 
en congruencia con planes y políticas dadas, en su inciso 5, precisa que cuentan con 
capacidad de organización y poder dictar normas para una buena administración de los 
servicios. 
Esta ley señala que las entidades locales gozan con autonomía de acuerdo a lo citado en 
el párrafo anterior, en su art. 9º inciso 16 indica que  por acuerdo de concejo se da la 
aprobación del presupuesto anualizado y todos los procesos de modificación que se 
realicen de acuerdo a la norma, es de indicar que en su art. 53º precisa que el presupuesto 
en los municipios se encuentran regidos por los presupuestos participativos sirviendo de 
herramienta en la gestión, llegando a concatenar con planificación para la obtención en el 
logro de los resultados, así mismo en el art. 197º hace mención que regula la participación 
vecinal conforme a lo formulado, evidenciando un equilibrio transparente y realista. 
Paradigma burocrático proviene de evidenciar empíricamente, sin embargo en los EEUU 
se promovía que existía un gobierno ineficaz, no cuidaba los recursos, porque recogía las 
experiencias pasadas de Vietnam durante los años 1960 y 1970 generando crisis en los 
países desarrollados, por otro lado hubo países que adoptaban medias austeras fiscales, 




aumento en la producción, reestructuración burócrata y simplificar procedimiento para 
una buena toma de decisiones descentralizada. 
Por lo consiguiente, afrontar problemas públicos dando solución amplia con análisis que 
priorice la satisfacción de los ciudadanos, por ello se determinó una nueva gerencia 
pública, de acuerdo al análisis de expertos, que dan coincidencia en que cada país mide su 
nivel de esfuerzos con el compromiso, revelando que hay un componente idiosincrático 
adaptándose a las nuevas opciones. (MEF, 2010, p. 3). 
En el contexto, se plantea el siguiente problema de investigación ¿Qué relación existe 
entre el presupuesto por resultados y la capacidad de gasto en la Municipalidad distrital 
de El Porvenir, 201? 
En la presente se presenta los siguientes criterios: Justificación práctica busca enfrentar 
los problemas que se arraigan dentro de la Entidad, dando soluciones que se encuentren 
basadas en el análisis, ejemplificando y mejorando los esfuerzos, centrándose en que la 
institución implemente, diseñe, evalúe y lo más importante darle el seguimiento 
monitoreando como se utilizan los recursos que se asignan, por lo que se propone este 
modelo de presupuesto por resultados, la cual se centra exclusivamente en evaluar la 
capacidad de gasto de cómo opera la Entidad, en ese sentido dar prioridad y establecer 
jerarquías en la medida en que todos sean partícipes activamente, demostrando que se 
oriente a un verdadero fin, en función a las necesidades de la ciudadanía y mejora en la 
gestión municipal. 
 
Justificación de estudio: lo investigado, es relevante porque hablar de presupuesto 
significa un estudio importante, ya existe primero una planificación y una utilidad, el cual 
favorece a una buena toma de decisiones con conocimientos tanto financiera como 
presupuestal, existiendo una relación con la capacidad del gasto, así mismo determinar 
cómo se obtiene el recurso para la mejora de la Entidad, con la finalidad de conocer las 
deficiencias que existen dentro de los gastos que realmente se realizan, para obtener los  




Justificación Teórica: Desde el punto de vista Teórico, se realizó las diversas revisiones 
bibliográficas, recopilando toda la información necesaria y relevante para fundamentar 
nuestro marco teórico, el cual se contribuye como la base para otras investigaciones que 
se realicen a futuro, el cual promoverá en las distintas definiciones sobre el presupuesto 
por resultados y la capacidad de gasto, para lograr reflexiones y debates a futuro. 
Justificación metodológica, la presente cuenta con un diseño, que podrá utilizarse en las 
diferentes investigaciones futuras, por lo consiguiente contribuyo en el enfoque de 
elaboración de cada uno de los instrumentos los cuales tuvieron un proceso de validez y 
confiabilidad, siendo de vital importancia para las organizaciones científicas, para el logro 
de la calidad en el servicio que se atiende en las diferentes Entidades del estado. 
Justificación Social: lo investigado permitirá nuevas alternativas para obtener soluciones 
con la buena aplicación del instrumento presupuesto por resultados dentro de la 
Institución, del periodo 2018, reduciendo posiciones filosóficas cerradas, buscando 
acelerar y mejorar un buen uso a los recursos públicos. 
Como hipótesis general se planteó que existe relación significativa entre Presupuesto por 
Resultados y la capacidad del gasto de la Municipalidad Distrital de El Porvenir, 2018. 
Como objetivo general, se propuso Establecer la relación entre Presupuesto por 
Resultados y la capacidad del gasto de la Municipalidad Distrital de El Porvenir, 2018. 
Por lo consiguiente, a partir de las dimensiones de las variables se desarrollaron los 
objetivos específicos: Determinar la relación entre la capacidad del gasto y la dimensión 
recursos financieros. Determinar la relación entre la capacidad del gasto y la dimensión 
Indicadores de evaluación. Determinar la relación entre la capacidad del gasto y la 
dimensión toma de decisiones. Determinar la relación entre presupuesto por resultados y 
la dimensión programas presupuestales. Determinar la relación entre presupuesto por 










Cabe mencionar, que metodología es ciencia que estudia el conjunto de métodos 
investigativos acorde con los estudios científicos. Sin embargo, es relevante 
mencionar que los aspectos característicos que se encuentran en la investigación 
deben estar acorde con la metodología aplicada. 
2.1 Tipo de Investigación: 
2.2.1. Tipo de Investigación 
       Según CONCYTEC (2018) se considera investigación básica aquella que 
está dirigida a reconocer conocimientos completos, como producto del 
análisis e interacción objetiva de características principales de los 
fenómenos, de hechos observables o de las relaciones establecidas entre 
los individuos.   
2.2.2. Diseño de Investigación: 
                Es correlacional descriptivo trasversal, donde se procedió a realizar esta 
investigación en la Institución, en un momento oportuno con el 
propósito de determinar cómo se relacionan las variables de estudio.  
Esquema: 
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Figura 1: diseño de investigación 
Donde: 
M:       Muestra, funcionarios de la Municipalidad distrital de El Porvenir  
O1:      Variable independiente: Presupuesto por resultados 
O2:      Variable dependiente: capacidad del gasto 























"Si bien es cierto a lo largo del tiempo El 
Presupuesto por resultados, es una 
alternativa que permite la vinculación de 
recursos asignados presupuestales con 
enfoque a resultados para el bienestar de la 
población, de carácter medible, por ello es 
necesario que las entidades se 
comprometan a contar con funcionarios 
responsables, eficientes y eficaces, para 
generar información transparente, y 
cumplan con la rendición de cuentas". 
(ME, 2016). 
Operacionalmente se recogerá la 
información proporcionada por la 
muestra participante de 40 personas 
(funcionarios), a través de la Escala 






Ejecución de los 
recursos financieros 
 













Priorización de los 
gastos 
 











"Se dice que el gasto público es la 
inversión de ingresos en toda entidad 
pública, por lo que se resume debe darse el 
uso correcto direccionándose a las 
necesidades, satisfaciendo los servicios de 
la sociedad. Por su lado el gasto es una 
herramienta importante, para la economía 
– política de un país, por ese lado, el 
gobierno influye en los diferentes niveles 
de gasto considerándose distribución de 
recursos económicos que se captaron 
mediante ingresos, a través de su sistema”. 
(Ibarra, 2010) 
Operacionalmente se recogerá la 
información proporcionada por la 
muestra participante de 40 personas 
(funcionarios), a través de la Escala 



































      2.3. Población y Muestra 
2.3.1. Población 
   El proceso de investigación cuenta con una población que conforma 550 
personas, siendo personal: operadores, y funcionarios de la Municipalidad 
distrital de El Porvenir 2018, como muestra se visualiza tabla 1: 
 
Tabla 1 
Distribución de la población, funcionarios de la Municipalidad distrital de 
El Porvenir, 2018 
Población Hombre Mujer Total 
Órgano de Alta Dirección 1 4 5 
Órgano de Asesoramiento 3 2 5 
Órganos de Apoyo 10 10 20 
Órganos de Línea 7 3 10 
Total     40 
Fuente: Registro de la Municipalidad distrital de El Porvenir. 
 
2.3.2.  Muestra 
Es considerado como muestra a un subconjunto poblacional, 
cumpliendo con el único propósito, que la unidad de análisis represente 
a la población,  por lo tanto  el tamaño de muestra da en función general 
al tipo de estudio investigado, así mismo; el tamaño poblacional que 
participo.  
2.3.3. Muestreo 
En el muestreo probabilístico las encuestas como objeto de estudio 
seleccionan y observan como parte poblacional en que se representa 




garantizan una muestra correcta metodológica, que se encuentran 
sujetas a dicha investigación en las unidades de muestreo, precisa 
Pimienta (2000). 
 
2.3.4. Criterios de Selección   
a. Criterios de inclusión  
Se analizó a todo el personal del área técnica y administrativa de la 
Municipalidad distrital de El Porvenir, 2018, sin distinción alguna al 
momento de la evaluación debido a que todos conforman el objeto de 
estudio de investigación 
. 
b. Criterios de Exclusión  
- Trabajadores técnicos y administrativos de la Municipalidad distrital de 
El Porvenir, 2018 de otras Gerencias. 
c. Unidad de análisis 
Personal de área técnica y administrativa de la Municipalidad distrital de 
El Porvenir, 2018  
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas 
  Se tuvo que recolectar mediante la encuesta, el cual se elaboró con cinco 
opciones múltiples en los diferentes ítems de las dos variables, 
basándose en sus dimensiones e indicadores respectivos. 
 
2.4.2. Instrumentos  
En la medición de datos que se obtuvo, utilizamos Escala de Likert, 
quien es la que se encarga de analizar y evaluar en una escala progresiva 





2.4.3.   Validez : 
La presente investigación se realizó con la valoración de juicio de 
expertos 
 Mg. Henry Villacorta Valencia     
 Mg. Rubén Ignacio Castañeda Castillo 
 Dr. Martin Grados Vásquez 
 Dr. Carlos Alberto Noriega Ángeles 
 Dr. Pedro Otoniel Morales Salazar 
Por lo consiguiente se adjunta fichas de validación en anexos). 
 
2.4.4. Confiabilidad: 
                     Este se realizó mediante un proceso de muestra piloto con 20 
participantes funcionarios de la Municipalidad, obtenidos de manera 
aleatoria usando el Coeficiente Alfa de Cronbach  y se procesó mediante 
el software estadístico SPSS V26, siendo el total de ítems (20) basándose 
en las dos variables incluido las dimensiones, indicadores, señalando el 
grado de confiabilidad. 
 Los resultados obtenidos para la Escala de Presupuesto por Resultado es 
de 0.933 de Alfa de Cronbach  y para la Escala de Capacidad de Gasto 
es de 0,922. Resultados es excelente para el estudio. 
 
2.5. Procedimiento: 
 Es de indicar, que se escogió como diseño descriptivo correlacional, con un 
enfoque cuantitativo, el cual se desarrolló en la Municipalidad distrital de 
El Porvenir, en consecuencia su ejecución se dio en una sola medición 
temporal, con la finalidad de obtener el resultado entre las dos variables que 
se estudian. 
 La muestra ha sido seleccionada de manera aleatoria, considerándose a 40 




 De acuerdo a la normativa se realizó la construcción de los instrumentos con 
la referencia a los distintos autores de estudio. 
 Con respecto a la prueba piloto, se realizó el procedimiento en la 
Municipalidad distrital de El Porvenir aplicándose los instrumentos a 20 
trabajadores, y con ello determinar la confiabilidad. 
 El procedimiento siguiente es la validación de los instrumentos, 
desarrollándose como análisis de confiabilidad del Alfa de Cronbach que se 
dio mediante cinco expertos, donde se obtuvo del indicador 0, 930 hacia la 
Variable: presupuesto por resultados y 0.922 hacia la Variable capacidad de 
gasto, demostrando alto índice de confiabilidad. 
 Para la muestra, se aplicó ambos instrumentos a 40 funcionarios de la 
Entidad. 
 Se realizó la tabulación de los datos en el software Microsoft Excel. 
 Construyéndose el desarrollo de nuevas tecnologías, hoy en día el desarrollo 
se da en el SPSS versión 26. empezando por construir las frecuencias de 
ambas variables, ítems y dimensiones, por lo consiguiente en los intervalos 
en los tres niveles, bueno, regular y deficiente. 
 En ese sentido,  se desarrolló la prueba de normalidad para ambas variables 
con sus propias dimensiones; la forma de definir las siguientes variables 
estudiadas, es que su providencia deviene de una distribución  normal, por 
ello es aceptada la hipótesis nula p>0.05, desarrollándose con  la prueba de 
Shapiro Wilk, por ser inferior a 50 unidades, seguidamente cuando se 
obtuvo los indicadores p > 0.05, se concluye que viene hacer datos 




 Por último, se requiere saber la obtención de que es la correlación de ambas 
variables; presupuesto por resultados y capacidad de gasto, incluyendo todas 
sus dimensiones a cada una de ellas. 
2.6.   Método de Análisis de datos: 
2.6.1. Estadística descriptiva 
En el software Microsoft Excel se realizó el proceso de los datos de los 
dos instrumentos, donde se organizó en celdas para su respectiva 
tabulación, y en el contexto de la redacción en Microsoft Word. Haciendo 
el análisis estadístico de los datos y frecuencia, determinándose. 
2.6.2. Estadística inferencial 
Accede a la realización de la contrastación de las hipótesis y obtener los 
resultados para lo cual se hizo uso del software estadístico (SPSS V26). 
Permitiendo determinar la distribución de la muestra procediendo a 
comparar la función acumulada observada de ambas variables, así 
mismo; utilizamos la Prueba de Shapiro- Wilk con el fin de determinar 
si los datos encontrados siguen una distribución normal. 
Los valores encontrados fueron no paramétricos y se utilizó: Rho. 
Spearman como comprobación paramétrica. Accediendo como prueba de 
normalidad Shapiro Wilk, Y para la correlación entre ambas variables la 
de Rho Spearman, finalmente la evaluación de la hipótesis en el software 
SPSS V26. 
 
2.7. Aspectos éticos: 
Es de indicar, que para el trabajo de investigación, tendremos en cuenta la 
aportación de diversos autores que hayan elaborado un marco teórico con las 




la ética profesional, que al final no determinen plagio. Respetándose el anonimato 
en la aplicación de los instrumentos dentro de la Entidad, como prueba fiel de esta 
investigación, se obtuvo resultados reales y transparentes. De esta manera 
consideramos lo siguiente: 
 Requerir la participación voluntaria y libre a los funcionarios, el cual se 
solicito la autorización correspondiente al Alcalde de la Municipalidad 
distrital de El Porvenir, para lo siguiente realizar la investigación, el cual nos 
permite mediación mediante la autorización respectiva. 
 Así mismo; a todos los colaboradores brindarles información y explicación 
adecuada para fines de la investigación. 
 Respetando, la opinión personal de cada uno de colaboradores durante la 
proceso de las técnicas e instrumentos de recolección de datos, donde permite 
participación libre, sin ser forzados, obligados o coaccionados, solamente 
darles la motivados correspondiente de  la importancia de la investigación. 
 Cabe precisar, que la confidencialidad de la identidad de cada uno de los 
colaboradores de la información en la aplicación de los instrumentos, es 
garantizado. Y se asegura el anonimato de la información desde el inicio del 
estudio investigado. 
 Respetando los resultados obtenidos sin incurrir en delitos de falsificación de 
la información obtenida. 
 Finalmente, con referencia a las variables estudiadas se respetar la propiedad 










3.1. DESCRIPCIÓN DE RESULTADO 
En cumplimiento, mostramos los resultados proporcionados por la unidad de 
análisis conformada por 40 funcionarios .  
Tabla 2       
Opinión de los trabajadores de las dimensiones de la variable presupuesto por 
resultados. 
 Presupuesto por resultados 
Nivel  Recursos financieros  
Indicadores de 
evaluación 
Toma de decisiones 
  fi % fi % fi % 
BUENO 
21 53 19 48 25 63 
REGULAR 
17 43 17 43 9 23 
DEFICIENTE 
2 5 4 10 6 15 
Total 
40 100 40 100 40 100 
              Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la Municipalidad distrital de El Porvenir 
 































Según el estado de las dimensiones, verificamos en tabla 2 y figura 1, la cual nos indica 
que de acuerdo al análisis se puede identificar que con respecto a los recursos 
financieros, el 53% de los trabajadores considera que presenta nivel bueno, un 43% 
considera que presenta nivel regular y un 5% considera que presenta nivel deficiente.  
Con respecto a los indicadores de evaluación el 48% de los trabajadores perciben que 
presenta nivel bueno, un 43% considera que presenta nivel regular, un 10% considera 
que presenta un nivel deficiente. En la toma de decisiones, el 63% de los trabajadores 
consideran que presenta nivel bueno, un 23% considera que presenta nivel regular y un 
15% considera que presenta nivel deficiente. 
Tabla 3  




MEDIDAS DESCRIPTIVAS NIVEL 
Media Desviación típica 
Recursos financieros 26 6.0 Regular 
Indicadores de 
evaluación 
28 7.1 Regular 
Toma de decisiones  
18 6.0 Regular 
Presupuesto por 
resultados 
53 12.5 Regular 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la institución 
 
Según el estado de Presupuesto por Resultados, verificamos en la tabla 3 que indica 
de acuerdo al análisis se puede identificar que en los recursos financieros se visualiza 
una media igual a 26, seguidamente una desviación típica igual a 6.0 de nivel regular; 
en los indicadores de evaluación visualizamos, una media igual a 28, seguida de una 
desviación típica igual a 7.1 y un nivel regular; en la toma de decisiones visualizamos 
una media igual 18, seguido de una desviación típica igual a 6.0 y un nivel regular. La 
variable presupuesto por resultados obtiene una media de 53, seguida de una 







Opinión de los trabajadores de las dimensiones de capacidad de gasto. 
 NIVEL CAPACIDAD DE GASTO 
 
   Programa 
presupuestal 
 Asignación presupuestal 
fi % fi % 
Bueno 23 58 23 58 
Regular 14 35 14 35 
Deficiente 3 8 3 8 
Total 40 100 40 100 
Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores.  
 
 
Figura 2. Opinión de los trabajadores sobre capacidad del gasto. 
 
Según el estado de las dimensiones, verificamos en tabla 4 y figura 2, la cual nos indica 
que de acuerdo al análisis se puede identificar que con respecto a los programas 
presupuestales, el 58% de los trabajadores considera que presenta nivel bueno, un 35% 
considera que presenta nivel regular y un 8% considera que presenta nivel deficiente.  
Con respecto a las asignaciones presupuestales, el 58% de los trabajadores considera 
que presenta nivel bueno, un 35% considera que presenta nivel regular y un 8% 



























Medidas descriptivas de las dimensiones de capacidad de gasto. 
Dimensiones 
MEDIDAS DESCRIPTIVAS NIVEL 
Media Desviación estándar 
Programa presupuestal 37 9.4 Bueno 
Asignación presupuestal 37 9.4 Bueno 
Capacidad de gasto  74 18.7 Bueno 
Fuente: Encuesta aplicada a los funcionarios de la Municipalidad distrital de El Porvenir  
 
Según el estado de las dimensiones de capacidad de gasto, verificamos en la tabla 5 
que indica de acuerdo al análisis se puede identificar que en los programas 
presupuestales se visualiza una media igual a 37, seguidamente una desviación típica 
igual a 9.4 de nivel bueno; en la asignación presupuestal se visualiza una media igual 






















Opinión de los trabajadores sobre presupuesto por resultados y capacidad de gasto. 
Nivel 
Variables 
Presupuesto por resultados Capacidad de gasto 
fi % fi % 
Bueno 1 3 23 58 
Regular 29 73 14 35 
Deficiente 10 25 3 8 
Total 40 100 40 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la Municipalidad distrital de El Porvenir  
 
Figura 3. Opinión de los trabajadores sobre las variables presupuesto por resultados y 
capacidad de gasto. 
Según el estado de las variables, verificamos en tabla 6 y figura 3, la cual nos indica que 
de acuerdo al análisis se puede identificar que con respecto a Presupuesto por Resultados 
un 73% de trabajadores consideran que presenta nivel regular, un 25% de los 
trabajadores consideran nivel deficiente y otro 3% de los trabajadores consideran en 
nivel bueno. Con respecto a Capacidad de Gasto, el 58% de los trabajadores manifiestan 
que la variable presenta un nivel bueno, el 35% de los trabajadores manifiestan que la 






























3.2. VERIFICACIÓN DEL SUPUESTO DE NORMALIDAD: 
 
Tabla 7. Prueba de normalidad de Shapiro Wilk de las variables presupuesto 
por resultados y capacidad de gasto 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Recursos financieros ,097 40 ,200* ,971 40 ,392 
Indicadores de evaluación ,084 40 ,200* ,963 40 ,214 
Toma de decisiones ,165 40 ,008 ,923 40 ,010 
Presupuesto por 
resultados 
,103 40 ,200* ,970 40 ,354 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
  
 Estadístico gl Sig. 
Recursos financieros ,971 40 ,392 
Indicadores de 
evaluación 
,963 40 ,214 
Toma de decisiones ,923 40 ,010 
Presupuesto por 
resultados 
,970 40 ,354 
Programa 
presupuestales 
,955 40 ,110 
Asignaciones 
presupuestales 
,955 40 ,110 





En la tabla 7, según los resultados obtenidos de la Prueba de normalidad de 
Shapiro Wilk para una muestra menores de 50 (n<50) unidades de análisis, se 
observa que los niveles de significancia son mayores al 5% (p valor>0.05) para 
la variable presupuesto por resultados 0.358 (p valor>0.05) y para la variable 
capacidad de gasto 0.110 (p valor>0.05) demostrándose que los datos siguen 
una distribución normal. Con respecto a las dimensiones recursos financieros, 
indicadores de evaluación, programas y asignaciones presupuestales siguen una 
distribución normal, mientras que toma de decisiones no sigue una distribución 






















3.3. ANÁLISIS DE LAS RELACIONES  














.610 .610 .610 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 
N 40 40 40 
 
En la tabla 9, de acuerdo al análisis de la prueba estadística, entre presupuesto por resultados y programa presupuestal se evidencia 
que existe correlación positiva con un coeficiente de correlación de 0.610 lo cual indica que a mayor valor presenta el presupuesto 
por resultados, mayor es el valor obtenido por el programa presupuestal, asimismo dicha correlación es moderada con una 
intensidad alta cuyo p valor igual a 0.000. Entre presupuesto por resultados y programa presupuestal se evidencia que existe 
correlación positiva con un coeficiente de correlación de 0.610 lo cual indica que a mayor valor presenta presupuesto por 
resultados, mayor es el valor obtenido por la asignación presupuestal, asimismo dicha correlación es moderada con una intensidad 






















Coeficiente de correlación ,644** ,547** ,715** ,610** 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 
N 40 40 40 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
En la tabla 8, de acuerdo al análisis de la prueba estadística, entre capacidad de gasto y la dimensión recursos financieros se 
evidencia que existe correlación positiva con un coeficiente de correlación de 0.644 lo cual indica que a mayor valor presenta la 
capacidad de gasto, mayor es el valor obtenido por los recursos financieros, asimismo dicha correlación es moderada con una 
intensidad alta cuyo p valor igual a 0.000. Entre capacidad de gasto y la dimensión indicadores de evaluación se evidencia que 
existe correlación positiva con un coeficiente de correlación de 0.547 lo cual indica que a mayor valor presenta la capacidad de 
gasto, mayor es el valor obtenido por los indicadores de evaluación, asimismo dicha correlación es moderada con una intensidad 
alta cuyo p valor igual a 0.000. Entre capacidad de gasto y la dimensión toma de decisiones se evidencia que existe correlación 
positiva con un coeficiente de correlación de 0.715 lo cual indica que a mayor valor presenta la capacidad de gasto, mayor es el 
valor obtenido por la toma de decisiones, asimismo dicha correlación es significativa con una intensidad alta cuyo p valor igual 
a 0.000. Entre capacidad de gasto y presupuesto por resultados se evidencia que existe correlación positiva con un coeficiente de 
correlación de 0.610 lo cual indica que a mayor valor presenta la capacidad de gasto, mayor es el valor obtenido por presupuesto 




3.4. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS  
Verificación de hipótesis general entre las variables presupuesto por 
resultados y capacidad de gasto  
Formulación de Hipótesis: 
Ho: No existe correlación significativa entre las variables presupuesto por 
resultados y capacidad de gasto. 
H1: Existe correlación significativa entre las variables presupuesto por 
resultados y capacidad de gasto.  
Nivel de significancia: α = 5% 
Según la tabla 8, de acuerdo al análisis de la prueba estadística, presenta 
relación directa moderada entre presupuesto por resultados y capacidad de 
gasto con coeficiente de correlación de Rho=0.610 y con una intensidad alta 
con Sig. Bilateral equivalente a 0.000. Por con siguiente se rechaza Ho. 
Aceptando la hipótesis de investigación, a un nivel de significancia del 5%. 
Verificación de hipótesis específicas de presupuesto por resultados y 
dimensiones de capacidad de gasto.  
Hipótesis específica 1: 
Formulación de Hipótesis: 
Ho: No existe correlación significativa entre la variable presupuesto por 
resultados y la dimensión programa presupuestal  
H1: Existe correlación significativa entre la variable presupuesto por 
resultados y la dimensión programa presupuestal  
Nivel de significancia: α = 5% 
Según la tabla 8, de acuerdo al análisis de la prueba estadística, presenta 
relación directa moderada entre presupuesto por resultados y programa 
presupuestal con coeficiente de correlación de Rho=0.610 y con una 
intensidad alta con Sig. Bilateral equivalente a 0.000. Por con siguiente se 
rechaza Ho. Aceptando la hipótesis de investigación, a un nivel de 




Hipótesis específica 2: 
Formulación de hipótesis: 
Ho: No existe correlación significativa entre la variable presupuesto por 
resultados y la dimensión asignación presupuestal. 
H1: Existe correlación significativa entre la variable presupuesto por 
resultadosla dimensión asignación presupuestal. 
Nivel de significancia: α = 5% 
Según la tabla 8, de acuerdo al análisis de la prueba estadística, presenta 
relación directa moderada entre presupuesto por resultados y asignación 
presupuestal con coeficiente de correlación de Rho=0.610 y con una 
intensidad alta con Sig. Bilateral equivalente a 0.000. Por con siguiente se 
rechaza Ho. Aceptando la hipótesis de investigación, a un nivel de 
significancia del 5%. 
 
Verificación de hipótesis específicas entre capacidad de gasto y las 
dimesniones presupuesto por resultados  
Hipótesis específica 3: 
Formulación de hipótesis: 
Ho: No existe correlación significativa entre la variable capacidad de gasto y 
la dimensión recursos financieros. 
H1: Existe correlación significativa entre la variable capacidad de gasto y la 
dimensión recursos financieros.  
Nivel de significancia: α = 5% 
Según la tabla 9, de acuerdo al análisis de la prueba estadística, presenta 
relación directa moderada entre capacidad de gasto y recursos financieros con 
coeficiente de correlación de Rho=0.644 y con una intensidad alta con Sig. 
Bilateral equivalente a 0.000. Por con siguiente se rechaza Ho. Aceptando la 





Hipótesis específica 4: 
Formulación de Hipótesis: 
Ho: No existe correlación significativa entre la variable capacidad de gasto y 
la dimensión indicadores de evaluación. 
H1: Existe correlación significativa entre la variable capacidad de gasto y la 
dimensión indicadores de evaluación. 
Nivel de significancia: α = 5% 
Según la tabla 9, de acuerdo al análisis de la prueba estadística, presenta 
relación directa moderada entre capacidad de gasto e indicadores de 
evaluación con coeficiente de correlación de Rho=0.547 y con una intensidad 
alta con Sig. Bilateral equivalente a 0.000. Por con siguiente se rechaza Ho. 
Aceptando la hipótesis de investigación, a un nivel de significancia del 5%. 
Hipótesis específica 5: 
Formulación de Hipótesis: 
Ho: No existe correlación significativa entre la variable capacidad de gasto y 
la dimensión toma de decisiones.  
H1: Existe correlación significativa entre la variable capacidad de gasto y la 
dimensión toma de decisiones..  
Nivel de significancia: α = 5% 
Según la tabla 9, de acuerdo al análisis de la prueba estadística, presenta 
relación directa significativa entre capacidad de gasto y toma de decisiones  
con coeficiente de correlación de Rho=0.715 y con una intensidad alta con 
Sig. Bilateral equivalente a 0.000. Por con siguiente se rechaza Ho. 










Actualmente, el Perú se encuentra posesionada privilegiadamente a nivel 
Mundial, encontrándose en la capacidad de confrontar la inestabilidad financiera, 
su vigor es la mayor reserva que guarda internacionalmente, mayor inversión 
pública y por qué no decir privada también, con una deuda externa menor. 
Asimismo debemos precisar que la planificación para los tiempos de lluvia, de 
tal manera que se vea asegurado las cosechas. A través de los años esta 
herramienta del presupuesto era fundamental para una planificación de gasto, 
para la obtención de resultados durante la ejecución seguimiento y control del 
mismo, dando garantías y sostenibilidad a los gobiernos de turnos. 
En la presente investigación se determinó que existe correlación positiva y 
significativa entre entre presupuesto por resultados y capacidad de gasto con 
Rho=0.610 y con un Sig. Bilateral equivalente a 0.000 (p valor<0.05). Si bien es 
cierto a lo largo del tiempo el Presupuesto por resultados se ha convertido en una 
alternativa que permite la vinculación de recursos asignados presupuestales con 
enfoque a resultados para el bienestar de la población. Ante este hecho es 
necesario que las entidades se comprometan a contar con funcionarios 
responsables, eficientes y eficaces, para generar información transparente, y 
cumplan con la rendición de cuentas". (Ministerio de Economía y Finanzas, 
2016).  
Por su lado, el gasto es una herramienta importante, para la economía – política 
de un país, por ese lado, el gobierno influye en los diferentes niveles de gasto 
considerándose distribución de recursos económicos que se captaron mediante 
ingresos, a través de su sistema (Ibarra, 2010). 
Este resultado general se relaciona con la teoría del presupuesto y gasto público 
constituyendo un núcleo céntrico con base de conocimiento en la operatividad en 
las actividades del sector público, sirviendo de disciplina para los estudios que 
realizan dentro de la economía. Mencionan que Paniagua & Navarro (2010). 
También es importante que todos los involucrados en el manejo presupuestal, 




concordancia con las mismas, dejando de lado tanta burocracia, logrando 
alinearse a los planes y programas  para asumir los compromisos con 
responsabilidad y trasparencia, con la finalidad de mejorar cada punto 
estratégico. Como lo señala Mora (2012), quien concluye que, al contribuir 
mejorara lo asignado en recursos de manera económica, transparente y honesta, 
teniendo en cuenta la racionalización equilibrada de los recursos presupuestales. 
Por otro lado, se sabe que para cumplir con el proceso de desarrollo de las 
necesidades que afectan a la población, significa utilizar de manera correcta el 
gasto; así mismo es contar con el presupuesto esperado, no siendo posible muchas 
veces ya que existen municipalidades con minúsculas recaudaciones, no 
alcanzando a cubrir el objetivo esperado, por ello es tomar conciencia para la 
mejora de la gestión por resultados. 
Autores como Payano (2018), sostienen al demostrar un análisis de gestión por 
resultados, conjuga de manera significativa con el gasto Así mismo busca que el 
gasto tenga eficacia y eficiencia, llegando a dar el cumplimiento de lo 
programado de acuerdo a cada requerimiento que emiten las áreas usuarias, y que 
fueron evaluados para considerar en el plan operativo institucional. Concluye, 
que la unidad ejecutora sus variables tienen similitud, gracias a ello es la 
participación en actividades de ellas mismas para cumplir la misión buscando 
eficiencia y eficacia. 
De igual manera, Quispe (2017), quien concluye que la Municipalidad no prioriza 
el gasto obtenidos donde refleje la mejora de las condiciones para satisfacer sus 
necesidades de la población Concluye que la Municipalidad no se encuentra 
habilitada al cambio en beneficio de la sociedad; por ello, sino mejorara el 
proceso del presupuesto por resultados no alcanzarían la importancia de lograr 
que el gasto sea adecuado. 
La Entidad es responsable de cuidar el presupuesto que le asignan, para esto sus 
priorizaciones deben estar verdaderamente direccionadas a la necesidad que 
aqueja a la sociedad, enfocándose en los niveles de calidad, sin embargo se 




decisiones es ineficiente ya que los problemas sociales continúan, sobre todo en 
lugares de extremo pobre.   
El programa presupuestal 0135, requiere de un análisis de evaluación constante 
y pormenorizada con el propósito de reducir los recursos en categorías que no 
resultan de productos, determinando que sea viable para la priorización del gasto 
en función a los servicios básicos que más necesita la sociedad, por otro lado en 
el marco de los créditos, evaluar cada meta física durante el ejercicio fiscal, y 
manejar la programación de manera integral para el ejercicio siguiente. 
Al igual que todos, los gestores públicos deben estar preparados para vincularse 
a la gestión, siendo el recurso clave en los programas permitiendo relacionarse 
hacia una ejecución efectiva y oportuna dando inicio de lo que se gasta hasta los 
fines del ejercicio, obteniendo muestra formal y sobre todo de calidad en 
beneficio de la sociedad, que la gestión no sea ajena a los cambios abruptos de la 
población, que este con mira a la atención, favoreciendo con responsabilidad el 
proceso administrativo transparente. 
Otro aspecto importante es el concepto que presenta la teoría de la Economía. 
Entendemos que el gasto público viene hacer una cuantía monetaria total el cual 
se desembolsa las entidades públicas cuya finalidad es desarrollar sus actividades 
programadas que permitan cumplir los objetivos de reducir la desigualdad, 
redistribuir la riqueza o satisfacer diferentes necesidades a los ciudadanos de un 
país, precisa López (2019). 
En la Teoría Contabilidad Financiera, se observa que cuando se realiza un gasto 
por lo tanto hay salida de dinero, por el siguiente momento recibimos algo real, 
por ello podemos decir que la contraprestación en un proceso productivo, 
identificamos el gasto con la corriente consumo en tiempo real, sabemos que 
todos los gastos incurridos dentro de la empresa conlleva a toda la actividad 
operativa y actuaciones que devenguen extraordinariamente que puede darse en 
el ejemplo de cuando adquirimos mercancías a un tercero, por otro lado tenemos 
la dotación de lo provisionado en los activos para la determinación de su 




Dentro de los resultados es necesario precisar la correlación positiva y 
significativa entre presupuesto por resultados y programas presupuestales con 
Rho=0.610 y con un Sig. Bilateral equivalente a 0.000 (p valor<0.05). En las 
dimensiones de la capacidad de gasto se define como programas presupuestales 
con enfoque a resultados, significa que estas tienen que estar articuladamente 
integradas, orientándose a la priorización de los artículos y/o productos con la 
finalidad de lograr un resultado positivo en beneficio de la ciudadanía, llegando 
a un producto final objetivamente, sabemos que esta herramienta es de suma 
importancia para obtener una respuesta óptima. (Ministerio de economía y 
finanzas - MEF (2016).  
Asimismo se determinó que existe correlación positiva y significativa entre la 
variable presupuesto por resultados y la dimensión asignaciones presupuestales 
con Rho=0.610 y con un Sig. Bilateral=0.000 (p valor<0.05), a un nivel de 
significancia del 5%. Según la Directiva para los programas presupuestales en el 
marco del presupuesto por resultados (2016) indica que en mención a las 
asignaciones cumplen una finalidad para la cual han sido creadas teniendo en 
cuenta que no realiza la entrega de productos a la población, sino en el 
cumplimiento de la misma, con la implementación de estos programas mucha 
gente ha sido beneficiada sobre todo los que en lugares no existe acceso de 
transitabilidad; así mismo se  debe recalcar que dentro de la misma pueden hacer 
inclusión de proyectos sensibilizando a los que no se identifican y son quienes 
realmente necesitan.  
Dentro de los resultados, se determinó que existe correlación positiva y 
significativa entre la variable capacidad de gasto y la dimensión recursos 
financieros con Rho=0.644 y con un Sig. Bilateral=0.000 (p valor<0.05), a un 
nivel de significancia del 5%. Ibarra, (2010)  sostiene que el gasto público es la 
inversión de ingresos en toda entidad pública, por lo que se resume debe darse el 
uso correcto direccionándose a las necesidades, satisfaciendo los servicios de la 
sociedad.  
También, se determinó que existe correlación positiva y significativa entre la 
variable presupuesto por resultados y la dimensión indicadores de evaluación con 




desempeño de los indicadores de evaluación contribuye al mejoramiento, 
basándose en un análisis crítico, el cual apoya el proceso de planificación para 
discernir acciones futuras, por ello solo mide los avances financieros 
programados. Sin embargo la participación en el presupuesto institucional de 
apertura, no siempre participa las áreas involucradas generando un desbalance de 
programación institucional modificado. Refiriéndose a mantener transparencia 
en el gasto. 
De igual manera se determinó la correlación positiva y significativa entre la 
variable presupuesto por resultados y la dimensión toma de decisiones con 
Rho=0.715 y con un Sig. Bilateral=0.000 (p valor<0.05). Por lo consiguiente, 
afrontar problemas públicos dando solución amplia con análisis que priorice la 
satisfacción de los ciudadanos, por ello se determinó una nueva gerencia pública, 
de acuerdo al análisis de expertos, que dan coincidencia en que cada país mide 
su nivel de esfuerzos con el compromiso, revelando que hay un componente 
idiosincrático adaptándose a las nuevas opciones. (Ministerio de Economía y 
Finanzas, 2010, p. 3).  
Efectuar un gasto estricto de acuerdo a lo programado y presupuestado, 
realizando las prestaciones de bienes y servicios para la ejecución de presupuesto 
por resultados enfocándose al uso adecuado de los recursos. Además coordinar 
articuladamente la Gerencias o subgerencias responsables de mejorar la 
recaudación con la finalidad de tomar acciones que permitan el incremento de 
ingresos propios, para cumplir con un presupuesto proyectado eficaz. 
Según Hermoza (2016), concluye que los indicadores de resultados y producto 
de los programas que tiene el Gobierno Regional y los Gobierno Local. En la 
Libertad nos muestran el desempeño al aplicar el presupuesto óptimo de 
resultados, donde sugiere que las unidades ejecutoras locales se enfoquen en los 
planes correspondientes, ya que es la línea de partida. 
Además, cabe precisar que la estructura del presupuesto espera obtener 
exclusivamente resultados óptimos, dando como resultado la priorización de las 




demuestra eficacia y eficiencia direccionándose al gasto público del gobierno 
local y regional. 
Cabe resaltar que la investigación busca enfrentar los problemas que se arraigan 
dentro de la Entidad, dando soluciones que se encuentren basadas en el análisis, 
ejemplificando y mejorando los esfuerzos, centrándose en que la institución 
implemente, diseñe, evalúe y lo más importante darle el seguimiento 
monitoreando cómo se utilizan los recursos que se asignan, por lo que se propone 
este modelo de presupuesto por resultados, la cual se centra exclusivamente en 
evaluar la capacidad de gasto de cómo opera la Entidad, en ese sentido dar 
prioridad y establecer jerarquías en la medida en que todos sean partícipes 
activamente, demostrando que se oriente a un verdadero fin, en función a las 
necesidades de la ciudadanía y mejora en la gestión municipal. 
Asimismo, lo investigado, es relevante porque hablar de presupuesto significa un 
estudio importante, ya existe primero una planificación y una utilidad, el cual 
favorece a una buena toma de decisiones con conocimientos tanto financiera 
como presupuestal, existiendo una relación con la capacidad del gasto, así mismo 
determinar cómo se obtiene el recurso para la mejora de la Entidad, con la 
finalidad de conocer las deficiencias que existen dentro de los gastos que 
realmente se realizan, para obtener los  resultados que se quieren lograr. 
Finalmente es importante recalcar que la investigación radica establecer 
estrategias y lineamientos normativos para mejorar la capacidad del gasto, sobre 
cómo, y en que se va a gastar los recursos públicos, para lograr una gestión de 










 Se determinó que existe correlación positiva y significativa entre la variable 
presupuesto por resultados y la dimensión programas presupuestales con 
Rho=0.610 y con un Sig. Bilateral=0.000 (p valor<0.05), a un nivel de 
significancia del 5%. (Ver tabla 9), el cual, se acepta la hipótesis de la 
investigación y se rechaza la hipótesis nula. 
 Se determinó que existe correlación positiva y significativa entre la variable 
presupuesto por resultados y la dimensión asignaciones presupuestales con 
Rho=0.610 y con un Sig. Bilateral=0.000 (p valor<0.05), a un nivel de 
significancia del 5%. (Ver tabla 9), el cual, se acepta la hipótesis de la 
investigación y se rechaza la hipótesis nula. 
 Se determinó que existe correlación positiva y significativa entre la variable 
capacidad de gasto y la dimensión recursos financieros con Rho=0.644 y con 
un Sig. Bilateral=0.000 (p valor<0.05), a un nivel de significancia del 5%. 
(Ver tabla 8), el cual, se acepta la hipótesis de la investigación y se rechaza 
la hipótesis nula. 
 Se determinó que existe correlación positiva y significativa entre la variable 
presupuesto por resultados y la dimensión indicadores de evaluación con 
Rho=0.547 y con un Sig. Bilateral=0.000 (p valor<0.05), a un nivel de 
significancia del 5%. (Ver tabla 8), el cual, se acepta la hipótesis de la 
investigación y se rechaza la hipótesis nula. 
 Se determinó que existe correlación positiva y significativa entre la variable 
presupuesto por resultados y la dimensión toma de decisiones con Rho=0.715 
y con un Sig. Bilateral=0.000 (p valor<0.05), a un nivel de significancia del 
5%. (Ver tabla 8), el cual, se acepta la hipótesis de la investigación y se 









En el contexto de todo lo investigado se examinó los resultados, planteando a la 
gestión dar cumplimiento a la normatividad vigente del presupuesto por 
resultados y capacidad de gasto en la Municipalidad distrital de El Porvenir, por 
ello se recomienda lo siguiente: 
 Sugerimos al MEF y en coordinación con la Dirección General de 
Presupuesto Público que, para lograr buen efecto del gasto, se centre en los 
problemas que afectan a la población, anticipándose a que la burocracia 
dirigida por personal sujetado al corsé de los sistemas actúe rápidamente, sí, 
tenemos que modificar reglas que se realice. 
 A la Alta dirección y responsables en los cargos de confianza de las diferentes 
Gerencias, subgerencias, unidades y otros, de la Municipalidad distrital de El 
Porvenir trabajar coordinada y articuladamente, con la finalidad de evaluar, 
controlar y monitorear el uso y destino de los recursos siendo  vigilantes  y 
verificadores de los actos y resultados de la Gestión Pública. 
 A la Alta dirección y responsables en los cargos de confianza de las diferentes 
Gerencias se le recomienda implementar políticas, directivas internas y 
disposiciones con nuevos enfoques de la gestión pública que establezcan 
mecanismos y lineamientos para mejorar la capacidad del gasto, sobre cómo, 
y en que va a gastarse dichos  los recursos públicos. 
 Se realicen reuniones periódicas de coordinación entre la Gerencia de 
Administración y Finanzas y la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto con 
el propósito de que se manejen de manera adecuada, rápida, segura y 
oportuna, los procedimientos administrativos y complementarios. 
 Al Gerente de Planeamiento y Presupuesto se recomienda realizar evaluación 
periódica a la ejecución presupuestal, priorizando las actividades, y asignando 
los recursos de acuerdo a las fuentes de financiamiento de ingresos y gastos, 
dando cumplimento respectivo a la normatividad. 
 Nombrar personal capacitado en la Gerencia de planeamiento y Presupuesto 
con cargo de la Unidad de planeamiento de la Entidad, con el propósito de 




presupuesto asignado en las áreas orgánicas de la Entidad, respecto a 
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Anexo 1: Matriz de puntuaciones de la presupuesto por resultados 
MUESTRA 
RECURSOS FINANCIEROS INDICADORES DE EVALUACIÓN TOMA DE DECISIONES 
TOTAL NIVEL 
SUB TOTAL NIVEL SUB TOTAL NIVEL SUB TOTAL NIVEL 
1 31 Bueno 31 Bueno 20 Bueno 82 Bueno 
2 29 Bueno 25 Regular 20 Bueno 74 Regular 
3 22 Regular 27 Regular 14 Regular 63 Regular 
4 24 Regular 23 Regular 17 Regular 64 Regular 
5 34 Bueno 32 Bueno 25 Bueno 91 Bueno 
6 20 Regular 20 Regular 9 Deficiente 49 Regular 
7 19 Regular 20 Regular 13 Regular 52 Regular 
8 27 Bueno 27 Regular 20 Bueno 74 Regular 
9 24 Regular 21 Regular 19 Regular 64 Regular 
10 24 Regular 21 Regular 19 Regular 64 Regular 
11 32 Bueno 29 Regular 25 Bueno 86 Bueno 
12 25 Regular 24 Regular 19 Regular 68 Regular 
13 18 Regular 18 Deficiente 12 Deficiente 48 Regular 
14 11 Deficiente 20 Regular 12 Deficiente 43 Deficiente 
15 29 Bueno 33 Bueno 25 Bueno 87 Bueno 
16 31 Bueno 29 Regular 25 Bueno 85 Bueno 
17 21 Regular 20 Regular 16 Regular 57 Regular 
18 25 Regular 18 Deficiente 25 Bueno 68 Regular 
19 28 Bueno 30 Regular 21 Bueno 79 Bueno 
20 27 Bueno 20 Regular 19 Regular 66 Regular 
21 16 Deficiente 12 Deficiente 7 Deficiente 35 Deficiente 
22 33 Bueno 30 Bueno 20 Bueno 83 Bueno 
23 19 Regular 13 Deficiente 14 Regular 46 Deficiente 
24 17 Regular 9 Deficiente 5 Deficiente 31 Deficiente 
25 30 Bueno 27 Regular 25 Bueno 82 Bueno 
26 29 Bueno 27 Regular 19 Regular 75 Bueno 
27 34 Bueno 32 Bueno 25 Bueno 91 Bueno 
28 28 Bueno 19 Deficiente 18 Regular 65 Regular 
29 31 Bueno 29 Regular 22 Bueno 82 Bueno 
30 21 Regular 19 Deficiente 15 Regular 55 Regular 
31 27 Bueno 28 Regular 20 Bueno 75 Bueno 
32 26 Regular 28 Regular 22 Bueno 76 Bueno 
33 24 Regular 28 Regular 16 Regular 68 Regular 
34 22 Regular 24 Regular 18 Regular 64 Regular 
35 15 Deficiente 13 Deficiente 6 Deficiente 34 Deficiente 
36 32 Bueno 25 Regular 19 Regular 76 Bueno 
37 27 Bueno 22 Regular 8 Deficiente 57 Regular 
38 25 Regular 24 Regular 19 Regular 68 Regular 
39 31 Bueno 24 Regular 10 Deficiente 65 Regular 






Anexo 2: Matriz de puntuaciones de capacidad de gasto 
MUESTRA 
PROGRAMAS PRESUPUESTALES ASIGNACIONES PRESUPUESTALES  
TOTAL NIVEL 
SUB TOTAL NIVEL SUB TOTAL NIVEL 
1 41 Bueno 44 Bueno 85 Bueno 
2 37 Regular 36 Regular 73 Regular 
3 25 Regular 26 Regular 51 Regular 
4 36 Regular 36 Regular 72 Regular 
5 49 Bueno 50 Bueno 99 Bueno 
6 24 Regular 20 Deficiente 44 Deficiente 
7 27 Regular 32 Regular 59 Regular 
8 39 Bueno 39 Bueno 78 Bueno 
9 33 Regular 30 Regular 63 Regular 
10 33 Regular 31 Regular 64 Regular 
11 48 Bueno 50 Bueno 98 Bueno 
12 37 Regular 38 Bueno 75 Bueno 
13 29 Regular 25 Regular 54 Regular 
14 31 Regular 41 Bueno 72 Regular 
15 47 Bueno 48 Bueno 95 Bueno 
16 41 Bueno 43 Bueno 84 Bueno 
17 27 Regular 24 Regular 51 Regular 
18 44 Bueno 50 Bueno 94 Bueno 
19 39 Bueno 37 Regular 76 Bueno 
20 34 Regular 39 Bueno 73 Regular 
21 23 Deficiente 18 Deficiente 41 Deficiente 
22 40 Bueno 40 Bueno 80 Bueno 
23 28 Regular 29 Regular 57 Regular 
24 43 Bueno 47 Bueno 90 Bueno 
25 43 Bueno 47 Bueno 90 Bueno 
26 41 Bueno 42 Bueno 83 Bueno 
27 49 Bueno 47 Bueno 96 Bueno 
28 40 Bueno 40 Bueno 80 Bueno 
29 43 Bueno 50 Bueno 93 Bueno 
30 35 Regular 36 Regular 71 Regular 
31 43 Bueno 41 Bueno 84 Bueno 
32 39 Bueno 37 Regular 76 Bueno 
33 40 Bueno 37 Regular 77 Bueno 
34 27 Regular 26 Regular 53 Regular 
35 23 Regular 18 Deficiente 41 Regular 
36 40 Bueno 45 Bueno 85 Bueno 
37 28 Regular 30 Regular 58 Regular 
38 35 Regular 35 Regular 70 Regular 
39 35 Regular 27 Regular 62 Regular 










Anexo 3: Validación de contenido del instrumento presupuesto por resultados 
 
Instrucción: Es de indicar que se hace llegar el instrumento de recolección de datos -
Cuestionario, la que permitirá recoger toda la información, cuyo objetivo de identificar 
el presupuesto por resultados de la Municipalidad distrital de El Porvenir. Considerando 
tenga a bien la evaluación de la herramienta, haciendo las correcciones pertinentes en la 
escala valorativa que se adjunta, con los criterios de validez de contenido: 
 Redacción. Interpretación precisa del enunciado de la pregunta para lograr con 
claridad y precisión el uso del vocabulario técnico. 
 Pertinencia. Es adecuado y muy utilizado en el avance de la ciencia y la tecnología. 
 Coherencia o Congruencia. Existiendo una organización lógica en base a la 
relación estrecha entre: la variable y la dimensión; la dimensión y el indicador; el 
indicador y el ítem; el ítem y la opción de respuesta, y lograr el objetivo. 
 Adecuación. reconocimiento entre el contenido de cada pregunta y el nivel de 
conocimiento o capacidad del entrevistado. 
 Comprensión. Se alcanza una capacidad integral de las preguntas. 
 
Leyenda:   A = 1 = Bueno (se acepta el ítem)    B = 0 = Deficiente (se rechaza el ítem) 
















MATRIZ DE VALIDACION DEL INSTRUMENTO PRESUPUESTO POR RESULTADOS 
TÍTULO DE LA TESIS: Presupuesto por resultados y la capacidad del gasto de la Municipalidad distrital de El Porvenir, 2018 
Variable: Presupuesto por resultados                       






























































A B A B A B A B A B 
Ejecución de los 
recursos financieros 
1. En la Municipalidad realizan las 
proyecciones de los gastos oportunamente. 
                    
  
2. Se organizan las proyecciones de ingresos 
propios oportunamente 
                    
  
3. Se organizan las actividades presupuestales 
de acuerdo a la Ley N°28411. 
                    
  
Control de los recursos 
financieros  
4. Se programan las fases del presupuesto en 
concordancia con la Ley N°28411. 
                    
  
5. Para la elaboración del Presupuesto 
Institucional de apertura, se toma en cuenta las 
proyecciones de ingresos y gastos. 




6. Se ejecutan los recursos de acuerdo a la 
programación del presupuesto institucional de 
apertura. 
                    
  
7. Para la ejecución de las actividades y 
proyectos programados es suficiente los 
ingresos propios. 
                    
  
Dimensión 2: Indicadores dé evaluación 
Eficiencia 
8. Se solicita y se considera todos los 
requerimientos de las diferentes áreas 
orgánicas en la elaboración del presupuesto 
institucional de apertura. 
                    
  
9. Se evalúa acciones en medidas de austeridad 
efectuando el control de calidad de los 
documentos de gestión que se elaboraron en 
coordinación con las áreas. 
                    
  
10. Se evalúa la administración de los recursos 
presupuestales que fueron asignados. 
                    
  
11. Se logra eficiencia en la ejecución del gasto 
con el presupuesto institucional modificado. 
                    
  
Eficacia 
12. Son suficientes los recursos asignados por 
el Gobierno Central, para atender todo lo 
programado. 
                    
  
13. Se realizan acciones de evaluación respecto 
al plan operativo institucional. 
                    
  
14. Realizan el control a los bienes 
patrimoniales de la Entidad para su correcta 
depreciación y saneamiento. 




15. Realizan informes oportunos de los logros 
por resultados de todas las unidades orgánicas, 
respecto al cumplimiento de objetivos y metas, 
de acuerdo a su plan operativo institucional. 
                    
  
Dimensión 3: Toma de decisiones 
Priorización de los 
gastos  
16. Se responsabiliza a los funcionarios los 
resultados con respecto a la ejecución del 
gasto. 
                    
  
17. Se evalúan la toma de decisiones respecto 
al gasto. 
                    
  
18. Se planifica de manera articulada la 
priorización de los gastos. 
                    
  
 
19. Se realizan disposiciones legales directivas, 
planes, proyectos para la priorización del gasto, 
en la gestión municipal. 
          
 
Flexibilidad a los 
cambios 
20. Se adaptan con flexibilidad los cambios en 
la toma de decisiones. 











Resumen de fichas de validación de contenido de la variable presupuesto por resultados 
FICHA DE VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO: 
Nombre del instrumento Cuestionario de  Presupuesto por  resultados 
Objetivo  del 
instrumento 
Medir el nivel de  Presupuesto por  resultados 
Aplicado a la  muestra 
participante 
Funcionarios  de la  Municipalidad distrital de El Porvenir 
Nombres y Apellidos del 
Experto 
PEDRO OTONIEL 
MORALES SALAZAR  
DNI  Nº 17910106 
 
Dirección domiciliaria Calle las Esmeraldas Nª350 
























FICHA DE VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO: 
Nombre del 
instrumento 
Cuestionario de  Presupuesto por  resultados 
Objetivo  del 
instrumento 
Medir el nivel de  Presupuesto por  resultados 
Aplicado a la  
muestra participante 
Funcionarios de la Municipalidad distrital de El Porvenir 
Nombres y Apellidos 
MARTIN GRADOS 
VÁSQUEZ  




















Grado Académico DOCTOR 
  
Firma 
   
Lugar y Fecha: 









FICHA DE VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO: 
Nombre del instrumento Cuestionario de  Presupuesto por  resultados 
Objetivo  del instrumento Medir el nivel de  Presupuesto por  resultados 
Aplicado a la  muestra 
participante 
Funcionarios  de la  Municipalidad distrital de El Porvenir 





DNI  Nº 18182240 
 
Dirección domiciliaria 
Av. 9 de octubre Nº1208 























FICHA DE VALIDACION DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO: 
Nombre del instrumento Cuestionario de  Presupuesto por  resultados 
Objetivo  del instrumento Medir el nivel de  Presupuesto por  resultados 
Aplicado a la  muestra 
participante 
Funcionarios  de la  Municipalidad distrital de El Porvenir 
Nombres y Apellidos del 
Experto 
CARLOS ALBERTO 
NORIEGA ÁNGELES  
DNI  Nº 18173945 
 
Dirección domiciliaria 




























FICHA DE VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO: 
Nombre del instrumento Cuestionario de  Presupuesto por  resultados 
Objetivo  del 
instrumento 
Medir el nivel de  Presupuesto por  resultados 
Aplicado a la  muestra 
participante 
Funcionarios  de la  Municipalidad distrital de El Porvenir 




DNI  Nº 17860116 
 
Dirección domiciliaria 













































Anexo 4: Validación de contenido del instrumento capacidad de gasto 
Instrucción: Es de indicar que se hace llegar el instrumento de recolección de datos -
Cuestionario, la que permitirá recoger toda la información, cuyo objetivo de identificar 
el presupuesto por resultados de la Municipalidad distrital de El Porvenir. Considerando 
tenga a bien la evaluación de la herramienta, haciendo las correcciones pertinentes en la 
escala valorativa que se adjunta, con los criterios de validez de contenido: 
 Redacción. Interpretación precisa del enunciado de la pregunta para lograr con 
claridad y precisión el uso del vocabulario técnico. 
 Pertinencia. Es adecuado y muy utilizado en el avance de la ciencia y la tecnología. 
 Coherencia o Congruencia. Existiendo una organización lógica en base a la 
relación estrecha entre: la variable y la dimensión; la dimensión y el indicador; el 
indicador y el ítem; el ítem y la opción de respuesta, y lograr el objetivo. 
 Adecuación. reconocimiento entre el contenido de cada pregunta y el nivel de 
conocimiento o capacidad del entrevistado. 
 Comprensión. Se alcanza una capacidad integral de las preguntas. 
 
Leyenda:   A = 1 = Bueno (se acepta el ítem) B = 0 = Deficiente (se rechaza el ítem) 














MATRIZ DE VALIDACION DEL INSTRUMENTO CAPACIDAD DE GASTO 
TÍTULO DE LA TESIS: Presupuesto por resultados y la capacidad del gasto de la Municipalidad distrital de El Porvenir, 2018 
Variable: Capacidad de gasto                       






























































A B A B A B A B A B 
Ejecución de los Recursos 
Financieros 
1. Se reporta el procedimiento de resultados 
del programa, en los indicadores. 
                    
  
2. Se reporta el procedimiento de producto del 
programa, en los indicadores. 
                    
  
3. Se considera la eficiencia y eficacia en los 
programas presupuestales. 
                    
  
4. Se evalúa la calidad en los programas 
presupuestales. 
                    
  
5. En la ejecución presupuestal se formularon 
los indicadores de desempeño. 
                    
  
6. En la mejora de la ejecución presupuestaria, 
utilizan los responsables la información de los 
resultados. 




Control de los recursos financieros  
7. Se considera el gasto ejecutado en 
programas presupuestales con enfoque a 
resultados. 
                    
  
8. Se realizan evaluaciones de impacto en los 
programas presupuestales. 
                    
  
9. En los programas presupuestales existe 
evidencia sólida que demuestre efectividad en 
los resultados obtenidos. 
                    
  
10. En la ejecución de proyectos, la 
evaluación permite tomar decisiones 
correctas. 
                    
  
Dimensión 2: Asignaciones 
presupuestales que no resulten de 
productos 
           
  
Seguimiento  
11. Se considera el comportamiento con 
respecto a las asignaciones presupuestales con 
enfoque a resultados. 
                    
  
12. Se considera el comportamiento en las 
asignaciones presupuestales que no resultan 
de productos con respecto a la eficiencia y 
eficacia. 
                    
  
13. Se considera el comportamiento respecto 
al gasto, con enfoque al planeamiento. 
                    
  
14. Se ejecutan normas que hayan promovido 
el enfoque a resultados. 
                    
  
Monitoreo 
15. Usted participa en la elaboración de los 
planes de la Municipalidad. 
                    
  
16. Existen alternativas de solución para los 
problemas que se presentan. 





17. Se ejecuta el ordenamiento institucional y 
de funciones para facilitar el logro de 
resultados. 
                    
  
18. Se implementan nuevos enfoques de la 
gestión pública. 
                    
  
19. Realizan la implementación de un sistema 
de seguimiento y evaluación. 
                    
  
20. Las necesidades de la población son 
priorizadas en la ejecución de los planes 
operativos. 













Resumen de fichas de validación de contenido de la variable capacidad de gasto 
 
FICHA DE VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO: 
Nombre del instrumento Cuestionario de  Capacidad del gasto 
Objetivo  del instrumento Medir el nivel de  Capacidad del gasto 
Aplicado a la  muestra 
participante 
Funcionarios  de la  Municipalidad distrital de El Porvenir 
Nombres y Apellidos del 
Experto 
PEDRO OTONIEL 
MORALES SALAZAR  
DNI  Nº 17910106 
 
Dirección domiciliaria 
Calle las Esmeraldas Nª350 























FICHA DE VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO: 
Nombre del 
instrumento 
Cuestionario de Capacidad del gasto 
Objetivo  del 
instrumento 
Medir el nivel de Capacidad del gasto 
Aplicado a la  
muestra participante 
Funcionarios de la Municipalidad distrital de El Porvenir 
Nombres y Apellidos 
MARTIN GRADOS 
VÁSQUEZ  




















Grado Académico DOCTOR 
  
Firma 
   
Lugar y Fecha: 








FICHA DE VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO: 
Nombre del 
instrumento 
Cuestionario de Capacidad del gasto 
Objetivo  del 
instrumento 
Medir el nivel de Capacidad del gasto 
Aplicado a la  
muestra participante 
Funcionarios de la Municipalidad distrital de El Porvenir 








Av. 9 de octubre Nº1208 


























FICHA DE VALIDACION DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO: 
Nombre del instrumento Cuestionario de Capacidad del gasto 
Objetivo  del 
instrumento 
Medir el nivel de Capacidad del gasto 
Aplicado a la  muestra 
participante 
Funcionarios de la Municipalidad distrital de El Porvenir 
Nombres y Apellidos 
CARLOS ALBERTO 
NORIEGA ÁNGELES  



















Grado Académico Doctor en Gestión Publica y Gobernabilidad 
  
Firma 
   
Lugar y Fecha: Trujillo 9 de 






FICHA DE VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO: 
Nombre del 
instrumento 
Cuestionario de Capacidad del gasto 
Objetivo  del 
instrumento 
Medir el nivel de Capacidad del gasto 
Aplicado a la  muestra 
participante 
Funcionarios de la Municipalidad distrital de El Porvenir 
Nombres y Apellidos 
HENRY VILLACORTA 
VALENCIA  
DNI  Nº 
17860116 
 















Grado Académico MAGISTER 
  
Firma 
   
Lugar y Fecha: 


























DIMENSIONES Alfa de 
Cronbach 
  RECURSOS FINANCIEROS 
1 En la Municipalidad realizan las proyecciones de los gastos oportunamente ,934 
2 Se organizan las proyecciones de ingresos propios oportunamente ,934 
3 Se organizan las actividades presupuestales de acuerdo a la Ley N°28411 ,934 
4 Se programan las fases del presupuesto en concordancia con la Ley N°28411 ,934 
5 
Para la elaboración del Presupuesto Institucional de apertura, se toma en cuenta las proyecciones de 
ingresos y gastos. 
,934 
6 Se  ejecutan los recursos de acuerdo a la programación del presupuesto institucional de apertura ,934 
7 Para la ejecución de las actividades y proyectos programados es suficiente los ingresos propios. ,934 
Alfa de Cronbach: α =,930 
La fiabilidad se considera como BUENA 




Se solicita y se considera todos los requerimientos de las diferentes áreas orgánicas en la elaboración del 
presupuesto institucional de apertura. 
,934 
9 
Se evalúan acciones en medidas de austeridad  efectuando el control de calidad de los documentos de 
gestión que se elaboraron en coordinación con las áreas. 
,934 
10 Se evalúan la administración de los recursos presupuestales que fueron asignados ,934 
11 Se logró eficiencia en la ejecución del gasto con el presupuesto institucional modificado. ,934 
12 Son suficientes los recursos asignados por el Gobierno Central, para atender todo lo programado. ,934 
13 Se realizan acciones de evaluación respecto al plan operativo institucional. ,934 
14 Realizan el control a los bienes patrimoniales de la Entidad para su correcta depreciación y saneamiento. ,934 
15 
Realizan informes oportunos de los logros por resultados de todas las unidades orgánicas, respecto al 
cumplimiento de objetivos y metas, de acuerdo a su plan operativo institucional. 
,934 
Alfa de Cronbach: α = ,930 
La fiabilidad se considera como BUENA 
  TOMA DE DECISIONES 
Alfa de 
Cronbach 
16 Se responsabiliza a los funcionarios los resultados con respecto a la ejecución del gasto. ,934 
17 Se evalúan la toma de decisiones respecto al gasto. ,934 
18 Se planifica de manera articulada la priorización de los gastos ,934 
19 
Se realizan disposiciones legales directivas, planes, proyectos para la priorización del gasto, en la gestión 
municipal. 
,934 
20 Se adaptan con flexibilidad los cambios en la toma de decisiones. ,934 
Alfa de Cronbach: α =,930 
La fiabilidad se considera como BUENA  
Fuente: Instrumentos aplicados a los funcionarios de la Municipalidad distrital de El Porvenir, 2018 









DIMENSIONES Alfa de 
1 Se reporta el procedimiento de resultados del programa, en los indicadores. ,933 
2 Se reporta el procedimiento de producto del programa, en los indicadores. ,933 
3 Se considera la eficiencia y eficacia en los programas presupuestales. ,933 
4 Se evalúan la calidad en los programas presupuestales. ,933 
5 En la ejecución presupuestal se formularon los indicadores de desempeño. ,933 
6 
En la mejora de la ejecución presupuestaria, utilizan los responsables la 
información de los resultados. 
,933 
7 
Se considera el gasto ejecutado en programas presupuestales con enfoque a 
resultados. 
,933 
8 Se realizan evaluaciones de impacto en los programas presupuestales. ,933 
9 
En los programas presupuestales existe evidencia sólida que demuestre efectividad 
en los resultados obtenidos. 
,933 
10 En la ejecución de proyectos, la evaluación permite tomar decisiones correctas. ,933 
Alfa de Cronbach: α =,922 
La fiabilidad se considera como BUENA 




Se considera el comportamiento con respecto a las asignaciones presupuestales con 
enfoque a resultados 
,933 
12 
Se considera el comportamiento en las asignaciones presupuestales que no resultan 
de productos con respecto a la eficiencia y eficacia. 
,933 
13 Se considera el comportamiento respecto al gasto, con enfoque al planeamiento. ,933 
14 Se ejecutan normas que hayan promovido el enfoque a resultados. ,933 
15 Usted participa en la elaboración de los planes de la Municipalidad. ,933 
16 Existen alternativas de solución para los problemas que se presentan. ,933 
17 
Se ejecuta el ordenamiento institucional y de funciones para facilitar el logro de 
resultados. 
,933 
18 Se implementan nuevos enfoques de la gestión pública. ,933 
19 Realizan la implementación de un sistema de seguimiento y evaluación. ,933 
20 
Las necesidades de la población son priorizadas en la ejecución de los planes 
operativos. 
,933 
Alfa de Cronbach: α = ,922 
La fiabilidad se considera como BUENA 
Fuente: Instrumentos aplicados a los funcionarios de la Municipalidad distrital de El Porvenir, 2018 





Anexo 6: Confiabilidad del instrumento capacidad del gasto 
Í Cronbach 
  PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS 
 
 




Anexo 1: Instrumento de recolección de datos 
Encuesta de Evaluación del Presupuesto por Resultados a los Administrativos 
de la Municipalidad distrital de El Porvenir 
Estimado Administrativo: 
Me es grato dirigirme a Usted, con la finalidad de poner en su conocimiento que el 
presente es una encuesta a la evaluación del presupuesto por resultados. Cabe 
mencionar que los resultados obtenidos servirán de base para la culminación del 
trabajo de investigación titulado “Presupuesto por resultados y la capacidad del gasto 
en la Municipalidad distrital de El Porvenir, 2018”. La información que usted nos 
proporcione será utilizada solo con fines académicos y de investigación, por lo que 
se le agradece su gentil colaboración. 
INSTRUCCIONES: 
Responda las alternativas según corresponda Marque con una “x” la respuesta que 
más se adecue a su experiencia laboral para las premisas planteadas a continuación: 
I. DATOS GENERALES 
TIEMPO DE SERVICIO 
CONDICIÓN LABORAL:   Contratado                         Nombrado     
TIPO DE CONTRATACIÓN:  
II. DATOS ESPECIFICOS: 
N° DIMENSIÓN: RECURSOS 
FINANCIEROS 










En la Municipalidad realizan las 
proyecciones de los gastos oportunamente. 
     
 
2 
Se organizan las proyecciones de ingresos 
propios oportunamente. 




Se organizan las actividades presupuestales 
de acuerdo a la Ley N°28411. 
     
4 Se programan las fases del presupuesto en 
concordancia con la Ley N°28411. 
     
5 Para la elaboración del presupuesto 
institucional de apertura, se toma en cuenta 
las proyecciones de ingresos y gastos. 
     
 
 
6 Se ejecutan los recursos de acuerdo a la 
programación del presupuesto institucional 
de apertura. 
     
 
7 
Para la ejecución de las actividades y 
proyectos programados es suficiente los 
ingresos propios. 
     
     
 
8 
Se solicita y se considera todos los 
requerimientos de las diferentes áreas 
orgánicas en la elaboración del presupuesto 
institucional de apertura. 
     
 
9 
Se evalúan acciones en medidas de austeridad 
efectuando el control de calidad de los 
documentos de gestión que se elaboraron en 
coordinación con las áreas 




Se evalúa la administración de los recursos 
presupuestales que fueron asignados. 
     
 
11 
Se logra eficiencia en la ejecución del gasto 
con el presupuesto institucional modificado. 
     
 
12 
Son suficientes los recursos asignados por el 
Gobierno Central, para atender todo lo 
programado. 
     
 
13 
Se realizan acciones de evaluación respecto 
al plan operativo institucional. 
     
 
14 
Realizan el control a los bienes patrimoniales 
de la Entidad para su correcta depreciación y 
saneamiento. 
     
 
15 
Realizan informes oportunos de los logros 
por resultados de todas las unidades 
orgánicas, respecto al cumplimiento de 
objetivos y metas, de acuerdo a su plan 
operativo institucional. 
     
16 
Se responsabiliza a los funcionarios los 
resultados con respecto a la ejecución del 
gasto. 
     
 
17 
Se evalúan la toma de decisiones respecto al 
gasto 
     
 
18 
Se planifica de manera articulada la 
priorización de los gastos. 
     
 
19 
Se realizan disposiciones legales directivas, 
planes, proyectos para la priorización del 
gasto, en la gestión municipal. 
     
 
20 
Se adaptan con flexibilidad los cambios en la 
toma de decisiones. 
     
¡Gracias por su gentil atención y colaboración! 
 
 
Fuente: Municipalidad distrital de El Porvenir, 2018 
 DIMENSIÓN: INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 








Anexo 2: Instrumento de recolección de datos 
Encuesta de Evaluación a la Capacidad del Gasto a los Administrativos de la 
Municipalidad distrital de El Porvenir 
Estimado Administrativo: 
Me es grato dirigirme a Usted, con la finalidad de poner en su conocimiento que el 
presente es una encuesta a la evaluación a la capacidad del gasto. Cabe mencionar 
que los resultados obtenidos servirán de base para la culminación del trabajo de 
investigación titulado “Presupuesto por resultados y la capacidad del gasto en la 
Municipalidad distrital de El Porvenir, 2018”. La información que usted nos 
proporcione será utilizada solo con fines académicos y de investigación, por lo que 
se le agradece su gentil colaboración. 
 
INSTRUCCIONES: 
Responda las alternativas según corresponda Marque con una “x” la respuesta que 
más se adecue a su experiencia laboral para las premisas planteadas a continuación: 
III. DATOS GENERALES 
TIEMPO DE SERVICIO 
CONDICIÓN LABORAL:   Contratado                         Nombrado     
TIPO DE CONTRATACIÓN:  
IV. DATOS ESPECIFICOS: 
 DIMENSIÓN: PROGRAMAS 












Se reporta el procedimiento de resultados del 
programa, en los indicadores. 
     
2 Se reporta el procedimiento de producto del programa, 
en los indicadores. 
     
 
3 
Se considera la eficiencia y eficacia en los programas 
presupuestales. 
     
4 Se evalúa la calidad en los programas presupuestales.      
5 En la ejecución presupuestal se formularon los 
indicadores de desempeño. 
     
 
 
6 En la mejora de la ejecución presupuestaria, utilizan 
los responsables la información de los resultados. 
     
7 Se considera el gasto ejecutado en programas 
presupuestales con enfoque a resultados. 
     
8 Se realizan evaluaciones de impacto en los programas 
presupuestales. 
     
9 En los programas presupuestales existe evidencia 
sólida que demuestre efectividad en los resultados 
obtenidos. 
     
10 En la ejecución de proyectos, la evaluación permite 
tomar decisiones correctas. 
     
 DIMENSIÓN: ASIGNACIONES 
PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN DE 
PRODUCTOS 
 
     
 
11 
Se considera el comportamiento con respecto a las 
asignaciones presupuestales con enfoque a resultados. 
     
 
12 
Se considera el comportamiento en las asignaciones 
presupuestales que no resultan de productos con 
respecto a la eficiencia y eficacia. 
     
 
13 
Se considera el comportamiento respecto al gasto, con 
enfoque al planeamiento. 
     
 
14 
Se ejecutan normas que hayan promovido el enfoque 
a resultados. 
     
 
15 
Usted participa en la elaboración de los planes de la 
Municipalidad. 
     
 
16 
Existen alternativas de solución para los problemas 
que se presentan. 
     
 
17 
Se ejecuta el ordenamiento institucional y de 
funciones para facilitar el logro de resultados. 
     
 
18 
Se implementan nuevos enfoques de la gestión 
pública. 
     
 
19 
Existe la implementación de un sistema de 
seguimiento y evaluación. 
     
 
20 
Las necesidades de la población son priorizadas en la 
ejecución de los planes operativos. 
     















ENTREVISTA A EXPERTO EN LA MUNICIPALIDAD  
DISTRITAL DE EL PORVENIR  
  
1. ¿En la Gestión pública, es una buena estrategia el Presupuesto por Resultados? ¿Cuál 
es su opinión? 
 
La Gestión por resultados es una guía muy esencial, para la gestión pública es prioritario, 
referente a la administración pública ya que gracias a los esfuerzos y recursos que se cuente, 
va a estar enfocado para el logro de resultados, este logro va asegurar optimizar los recursos 
asegurando la eficiencia y efectividad, para la efectividad en el desempeño programado en 
el año fiscal 2018. 
 
2. ¿El proceso presupuestario está orientado al logro de resultados a favor de la población 
según lo priorizado, de acuerdo a la ley N°28411 – Art. XIV? Explique  
 
Es de indicar que el Principio de Programación Multianual, a partir del 2013 ya se 
trabajaba con perspectiva de programación multianual alineándose con los objetivos 
de la Entidad, como gobierno local debe estar alineado con los objetivos de los planes 
de desarrollo concertado con los planes sectoriales, institucionales y planes 
estratégicos nacionales de manera articulada con el plan bicentenario del Perú, 
teniendo en cuenta que todo esta direccionado en favor de la población para estimar 
los recursos de manera multianual en tres años para lograr los resultados. Todo en 
favor de la población. 
 
Estos objetivos contemplan una estimación no solo presupuestal sino financiera de 
ingresos, puesto que los mismos debe estar orientado para el logro de objetivos y 
metas, en un periodo de tres años, el cual este 2018 ya se encuentra programado al 
2019-2021, de acuerdo a los techos presupuestales que brinda el gobierno central, 





3. ¿la Municipalidad determina los resultados de la Gestión presupuestaria sobre la base 
del análisis y medición de la ejecución de ingresos, gastos y metas, de acuerdo a la ley 
N°28411 – Art. 47? Explique. 
 
La evaluación a cargo de las entidades, son de cumplimiento de los gobiernos locales, 
regionales y nacionales, realizan el cumplimiento de la información en ejecución de 
ingresos y gastos, y evaluación de metas, teniendo en cuenta las categorías del gasto, 
el cual está plasmado en las evaluaciones, según lo siguiente: 
 Programas presupuestales 
 Acciones centrales 
 APNOP 
El cual se presenta en dos oportunidades cada semestre durante el año fiscal, con un 
plazo de 45 días de vencimiento del semestre. 
En la evaluación se incluye el logro de objetivos institucionales los cuales han sido 
programados en el PIA, para el año fiscal 2018 ha sido aprobado en diciembre del 
2017 en el congreso, el cual se ratifica en sesión de concejo el mismo 2017, se 
aprueba y mediante R.A. se aprueba el PIA  para la entidad y en inicio de año se 
realiza la carga presupuestal ha si como todos los gobiernos locales tienen el mismo 
procedimiento, para la ejecución del gasto, todo está orientado al logro de objetivos 
institucionales, se dan a través del cumplimiento de metas que han programado todas 
las necesidades de las diferentes áreas de la entidad, el cual está orientado a logro de 
objetivos institucionales, este suma a través del cumplimiento de metas que ha 
programado las diferentes áreas, el cual se mide a través de las evaluaciones, 
ejecución de ingresos y gastos y el tema de avances financieros y metas físicas. 
 
4. ¿Qué opina Usted referente a la capacidad de gasto en la Municipalidad Distrital de El 
Porvenir? 
 
De acuerdo a la normatividad vigente los gobiernos locales, provincial y regionales, 
son generadoras de gasto, el cual se busca el bienestar de la población, pero no se 
percibe una retribución, la contraprestación o el cofinanciamiento es mínimo no 
cubre, ya que el tema del gasto se refleja en que el mayor porcentaje del presupuesto  
aprobado esta destinado para cubrir la planilla de personal, así como la adquisición 
de bienes y prestación de servicios para la operatividad y funcionamiento de la 
 
 
entidad, y cumplimiento de actividades que requieren las áreas, con la finalidad de 
buscar el bienestar de la ciudadanía 
 
5. ¿Se cumple con el equilibro presupuestario de acuerdo a la ley N°28411? Explique. 
 
Es la evolución de los ingresos, como se debe asignar de acuerdo a las políticas 
públicas del gasto ya que está prohibido una autorización del gasto sin un 
financiamiento, si se tiene una asignación de ingresos este está prohibido debe estar 
en concordancia con el gasto, si bien es cierto no se puede sobreestimar ya que existe 
el amparo de este principio, si alguna entidad hace una sobre estimación pueden hacer 
un crédito suplementario de mayores ingresos sin existir estos ingresos con esto no 
se está asegurando el cumplimiento del gasto, ya que financieramente no se daría el 
cumplimiento de los compromisos teniendo en cuenta que al hacerlo estarían 
trasgrediendo la normatividad del principio de equilibrio presupuestario, que norma 
y considera conveniente la limitación de gastos que no se van a poder cumplir durante  




























Resumen de fichas de validación de contenido de la variable presupuesto por 
resultados 
 
FICHA DE VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO: 
Nombre del 
instrumento 
Contrastar; Presupuesto por resultados 
Objetivo  del 
instrumento 
Contrastar; Presupuesto por resultados 
Aplicado a la  
muestra participante 
Funcionario de la Municipalidad distrital de El Porvenir 
Nombres y Apellidos 
MARTIN GRADOS 
VÁSQUEZ  




















Grado Académico DOCTOR 
  
Firma 
   
Lugar y Fecha: 




FICHA DE VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO: 
Nombre del 
instrumento 
Contrastar; Capacidad del gasto 
Objetivo  del 
instrumento 
Contrastar; Capacidad del gasto 
Aplicado a la  
muestra participante 
Funcionario de la Municipalidad distrital de El Porvenir 
Nombres y Apellidos 
MARTIN GRADOS 
VÁSQUEZ  




















Grado Académico DOCTOR 
  
Firma 
   
Lugar y Fecha: 







FICHA DE VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO: 
Nombre del 
instrumento 
Contrastar; Presupuesto por resultados 
Objetivo  del 
instrumento 
Contrastar; Presupuesto por resultados 
Aplicado a la  muestra 
participante 
Funcionarios de la Municipalidad distrital de El Porvenir 
Nombres y Apellidos 
HENRY VILLACORTA 
VALENCIA  
DNI  Nº 
17860116 
 















Grado Académico MAGISTER 
  
Firma 
   
Lugar y Fecha: 




FICHA DE VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO: 
Nombre del 
instrumento 
Contrastar; Capacidad del gasto 
Objetivo  del 
instrumento 
Contrastar; Capacidad del gasto 
Aplicado a la  muestra 
participante 
Funcionarios de la Municipalidad distrital de El Porvenir 
Nombres y Apellidos 
HENRY VILLACORTA 
VALENCIA  
DNI  Nº 
17860116 
 















Grado Académico MAGISTER 
  
Firma 
   
Lugar y Fecha: 








Anexo 10: Ficha técnica del cuestionario presupuesto por resultados  
1. Nombre:  
Cuestionario de presupuesto por resultados 
2. Autor: 
Paredes Ballena Janet 
3. Objetivo: 
Medir el nivel de presupuesto por resultados 
4. Normas: 
El funcionario de la Municipalidad distrital de El Porvenir, es importante que al 
momento de responder cada una de las preguntas lo realice con sinceridad, 
honestidad y objetividad, demostrando información fidedigna. 
5. Participantes (muestra) 
Para esto, se dice que el total de participantes son 40 funcionarios de la 
Municipalidad distrital de El Porvenir. 
6. Unidad de análisis: 
Además, se considero como unidad de análisis a los funcionarios de la 
municipalidad distrital de El Porvenir. 
7. Modo de aplicar: 
Se estructuro el instrumento en 20 ítems, agrupándolos en tres dimensiones de 
la variable presupuesto por resultados, con una escala de uno, dos, tres cuatro y 
cinco puntos por cada ítem. 
Cada participante desarrolla el cuestionario individualmente, considerando los 
datos solicitados de acuerdo a instrucciones dadas, para el desarrollo 
correspondiente. 
El tiempo estimado en la aplicación del instrumento es un día 
aproximadamente, para ello se utilizara lápiz o bolígrafo. 
8. Estructura: 
El Instrumento en la variable independiente presupuesto por resultados, consta 
de 20 ítems en tres dimensiones, es decir recursos financieros 7 ítems, 
indicadores de evaluación 8 ítems y toma de decisiones 5 ítems, cada uno de los 
ítems cuenta con cinco alternativas las cuales son: siempre, casi siempre, a 
veces, casi nunca y nunca. 
9. Escalas diagnosticas: 
9.1. Escala general de la variable independiente: presupuesto por resultados. 
              Nivel                                     Intervalo                          
Bueno  75      -     100 
Regular 48      -     74 






9.2. Escala especifica por dimensión: 
           Recursos Financieros 
Bueno 27      -     35 
Regular 17      -     26 
Deficiente 07      -    16 
 
Indicadores de evaluación 
Bueno 31      -     40 
Regular 20      -     30 
Deficiente 08      -    19 
 
Toma de decisiones 
Bueno 20      -     25 
Regular 13      -     19 
Deficiente 05     -    12 
 
9.3. Escala valorativa de las alternativas de respuesta de cada ítems 
 
Siempre               =   5   
Casi siempre   =   4 
A veces              =   3 
Casi nunca           =   2   










Anexo 11: Ficha técnica del cuestionario capacidad de gasto  
1. Nombre:  
Cuestionario de capacidad de gasto 
2. Autor: 
Paredes Ballena Janet 
3. Objetivo: 
Medir el nivel de capacidad de gasto 
4. Normas: 
El funcionario de la Municipalidad distrital de El Porvenir, es importante que al 
momento de responder cada una de las preguntas lo realice con sinceridad, 
honestidad y objetividad, demostrando información fidedigna. 
5. Participantes (muestra) 
Para esto, se dice que el total de participantes son 40 funcionarios de la 
Municipalidad distrital de El Porvenir. 
6. Unidad de análisis: 
Además, se consideró como unidad de análisis a los funcionarios de la 
municipalidad distrital de El Porvenir. 
7. Modo de aplicar: 
Se estructuro el instrumento en 20 ítems, agrupándolos en tres dimensiones de 
la variable presupuesto por resultados, con una escala de  uno, dos, tres cuatro 
y cinco puntos por cada ítem. 
Cada participante desarrolla el cuestionario individualmente, considerando los 
datos solicitados de acuerdo a instrucciones dadas, para el desarrollo 
correspondiente. 
El tiempo estimado en la aplicación del instrumento es un día 
aproximadamente, para ello se utilizara lápiz o bolígrafo. 
8. Estructura: 
El Instrumento en la variable independiente presupuesto por resultados, consta 
de 20 ítems en tres dimensiones, es decir recursos financieros 7 ítems, 
indicadores de evaluación 8 ítems y toma de decisiones 5 ítems, cada uno de los 
ítems cuenta con cinco alternativas las cuales son: siempre, casi siempre, a 
veces, casi nunca y nunca. 
9. Escalas diagnosticas: 
9.1. Escala general de la variable independiente: presupuesto por resultados. 
             Nivel                                 Intervalo 
Bueno         75      -     100 
Regular       48      -     74 




con enfoque a resultados                                  




24      -     37 
Asignaciones presupuestales 




10     -    23 
 
9.3. Escala valorativa de las alternativas de respuesta de cada ítems 
 
Siempre               =   5   
Casi siempre   =   4 
A veces              =   3 
Casi nunca           =   2   

















9.2. Escala especifica por dimensión: 
 
 
Anexo 12: Constancia de la realización del estudio de investigación emitida por la 



















operacionalización Población y 
muestra 
técnicas e 
instrumentos Métodos de 










presupuesto basado en 
resultados en la 
secretaria de educación 
pública, con el fin de 
mejorar la calidad del 
gasto público, 
desarrollado en México 
Concluye que es 
importante que todos los 
involucrados en el 
manejo presupuestal, 
conozcan, se capaciten 
específicamente en las 
normas y se aplique en 
concordancia con las 
mismas, dejando de lado 
tanta burocracia, 
logrando alinearse a los 
planes y programas  para 
asumir los compromisos 
En el marco de lo 
establecido por el 
Ministerio de Economía y 
Finanzas, define que el 
instrumento está dirigido 
tanto al gobierno local, 
regional y nacional, el 
cual servirá realizar un 
seguimiento óptimo 
verificando la obtención 
de metas y resultados 
dirigida a la población 
beneficiaria, dirigida por 
la Dirección General de 
Presupuesto Público, 
teniendo en cuenta que 
fundamentalmente la 
administración pública 
debe contar con un estado 
capaz de proveer. 
(“Ministerio de economía 
y finanzas”, 2016). 
¿Qué relación existe 
entre el Presupuesto por 
Resultados y la 
capacidad de Gasto de la 
Municipalidad Distrital 






por Resultados y 
la capacidad del 
gasto de la 
Municipalidad 









y la capacidad 
de gasto de la 
Municipalidad 










TÉCNICAS        LA 
ENCUESTA. 
Permiten la obtención 
de valores en las 
variables de estudio, 





puntuaciones de la 
variable presupuesto 
por resultados y la 
variable capacidad de 
gasto 
Justificación práctica 
busca enfrentar los 
problemas que se 
arraigan dentro de la 
Entidad, dando 
soluciones que se 
encuentren basadas en el 
análisis, ejemplificando 
y mejorando los 
esfuerzos, centrándose 
en que la institución 
implemente, diseñe, 
HIPÓTESIS 













la capacidad de 
















distrital de El 
Porvenir 2018 
Elaborándose tablas 
y figuras estadísticas; 





con responsabilidad y 
trasparencia, con la 
finalidad de mejorar 
cada punto estratégico. 
evalúe y lo más 
importante darle el 
seguimiento 
monitoreando como se 
utilizan los recursos que 
se asignan, por lo que se 
propone este modelo de 
presupuesto por 
resultados, la cual se 
centra exclusivamente en 
evaluar la capacidad de 
gasto de cómo opera la 
Entidad, en ese sentido 
dar prioridad y establecer 
jerarquías en la medida 
en que todos sean 
partícipes activamente, 
demostrando que se 
oriente a un verdadero 
fin, en función a las 
necesidades de la 
ciudadanía y mejora en 













la capacidad de 








permite observar lo 
complementario, 
orientando ar 
conocimiento sobre la 
documentación 
técnica de la 
institución. 
Los valores fueron no 
paramétricos y se 
utilizó: Rho  
Spearman siendo una 
medición no 
paramétrica  
Salinas (2017) en su 
investigación 
Presupuesto por 
resultados y calidad del 




Cabe mencionar, que 
como Teoría Gestión 
financiera Operativa; 
busca soluciones 
económicas – financiero 
que conduzcan de manera 
eficiente, es importante 
recalcar que esta 
Justificación de 
estudio: lo investigado, 
es relevante porque 
hablar de presupuesto 
significa un estudio 
importante, ya existe 
primero una 




entre la capacidad 






la capacidad de 

















con el único 
propósito, que 
la unidad de 
INSTRUMENTOS:                 
Cuestionario, se 
elaboró basado en un 







desarrollado en Huánuco 
Concluye que para 
cumplir con el proceso 
de desarrollo de las 
necesidades que afectan 
a la población, significa 
utilizar de manera 
correcta el gasto; así 
mismo es contar con el 
presupuesto esperado, 
no siendo posible 




alcanzando a cubrir el 
objetivo esperado, por 
ello es tomar conciencia 
para la mejora de la 
gestión por resultados. 
herramienta permite 
proporcionar información 
necesaria con el propósito 
de evaluar su 
comportamiento dentro de 
las finanzas, partiendo de 
la misma para una buena 
toma de decisiones de 
corto plazo, con el 
objetivo de lograr 
rentabilidad. Hernández 
de Alba,  Espinoza, y 
Salazar (2014) 
utilidad, el cual favorece 
a una buena toma de 
decisiones con 
conocimientos tanto  
 
 como presupuestal, 
existiendo una relación 
con la capacidad del 
gasto, así mismo 
determinar cómo se 
obtiene el recurso para la 
mejora de la Entidad, 
con la finalidad de 
conocer las deficiencias 
que existen dentro de los 
gastos que realmente se 
realizan, para obtener los  



















represente a la 
población,  por 
lo tanto  el 
tamaño de 
muestra da en 
función 
general al tipo 
de estudio 
investigado, 





ANÁLISIS, se procesó 
un análisis documental 
existente, se revisará los 
documentos que reúnen 
información sobre 
presupuesto por 
resultados, POL, PIA 
Métodos de 
investigación 
tomados en cuenta 
para este estudio 




Hermoza (2016) en su 
investigación 
Presupuesto por 
resultados y el gasto 
público en el gobierno 
regional y los gobiernos 
locales de la libertad, 
periodo 2000-2015, 
desarrollado en Trujillo 





dando como resultado la 
priorización de las 
necesidades de la 
sociedad, teniendo en 
cuenta que su estructura 
tradicional demuestra 
Paradigma burocrático 
proviene de evidenciar 
empíricamente, sin 
embargo en los EEUU se 
promovía que existía un 
gobierno ineficaz, no 
cuidaba los recursos, 
porque recogía las 
experiencias pasadas de 
Vietnam durante los años 
1960 y 1970 generando 
crisis en los países 
desarrollados, por otro 
lado hubo países que 
adoptaban medias austeras 
fiscales, optando por 
nievas alternativas  para la 
prestación de terceros 
ejemplo, privatizaciones, 
aumento en la producción, 
Justificación Teórica: 
Desde el punto de vista 
Teórico, se realizó las 
diversas revisiones 
bibliográficas, 
recopilando toda la 
información necesaria y 
relevante para 
fundamentar nuestro 
marco teórico, el cual se 
contribuye como la base 
para otras investigaciones 
que se realicen a futuro, el 
cual promoverá en las 
distintas definiciones 
sobre el presupuesto por 
resultados y la capacidad 
de gasto, para lograr 


































la finalidad de 
deducir sobre 
la base general 





Validez     La presente 
investigación se 
realizó con la 
valoración de juicio 
de expertos, partiendo 
de un grupo de 
profesionales expertos 
y conocedores sobre 







eficacia y eficiencia 
direccionándose al gasto 
público del gobierno 
local y regional. 
reestructuración burócrata 
y simplificar 
procedimiento para una 
buena toma de decisiones 
descentralizada. 
(“Ministerio de economía 
y finanzas”, 2010) 
Justificación 
metodológica, la 
presente cuenta con un 
diseño, que podrá 
utilizarse en las diferentes 
investigaciones futuras, 
por lo consiguiente 
contribuyo en el enfoque 
de elaboración de cada 
uno de los instrumentos 
los cuales tuvieron un 
proceso de validez y 
confiabilidad, siendo de 
vital importancia para las 
organizaciones 
científicas, para el logro 
de la calidad en el 
servicio que se atiende en 













se realizó mediante 
un proceso de 
muestra piloto con 20 
participantes 
funcionarios de la 
Municipalidad, 
obtenidos de manera 
aleatoria usando el 
Coeficiente Alfa de 
Cronbach  y se 








trasversal, donde se 
procedió a realizar 
esta investigación 
en la Institución, en 
un momento 
oportuno con el 
propósito de 
determinar cómo se 
relacionan las 









Anexo 14: Panel fotográfico 
 
 
Foto 1: Aplicación de instrumentos a una funcionaria Municipal 
 





Foto 3: Aplicación de instrumentos a un funcionario Municipal 
 






Foto 5: Aplicación de instrumentos a una funcionaria Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
